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Bellpuig Els nostres 
Al començament d f un nou curs escolar 
Inici del curs 1998/99 als nostres centres escolars (foto d'arxiu) 
Josep Melià Pericas, Dr. Honoris Causa per la UIB 
El proper 2 3 d'octubre i a la parròquia d'Artà es farà l'acte 
d'investidura del nostre paisà, apadrinat per l'ex-president A 
del Congrés Fèl ix Pons, 
(p. 1 1 ) 
Perquè Mallorca ho "tengui tot" de bon de veres... 
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50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 Ir. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 ,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 ,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 19,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dill. a div. de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8,05- 9,40 - 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30 - 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40 -14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
CRajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Festius: 8,05-17,30 
10,00-19,30 
8,05 -17,30 
11,00-20,30 
11,30-20,55 
" 7 ,45-17 ,10 
Artà - Canyamel: 
Canyamel - Artà: 
8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
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Els nostres col·legis avui 
Com cada any al començament de curs, Bellpuig sol fer una enquesta a tots els col. legis de la nostra 
contrada. Aquí en presentam els resultats d'enguany amb les següents preguntes. 
1.- Quina valoració podeu fer del passat curs 97/98?. 5 . Matriculació 
2.- Quins canvis ha sofert enguany el vostre centre?. ^ _ j{orari general 
3. - Pla de feina pel curs que acaba de començar. 7 . Expectatives de futur. 
4.- Reforços... 
Escola unitària de la Colònia de Sant Pere 
El fet de mantenir una escola unitària j a és 
tot un èxit degut als problemes i dificultats 
que solen atravessar aquest tipus de 
centres. Una escola d'aquest estil permet 
que els infants no s'hagin de desplaçar en 
la primera etapa de la seva escolarització 
que potser és una de les més delicades, 
però també són les menys afavorides a 
l'hora de rebre ajudes externes. Enguany 
l'escola de la Colònia ha sofert una sèrie 
de millores notables que milloraran el 
benestar dels infants i la qualitat de la seva 
ensenyança. Enguany s'ha pintat tota 
l'aula queja presentava algunes taques i 
clapes, a més s'han arreglat les finestres i 
s'han posat trabadors perquè tanquin 
convenientment. A més la Conselleria 
d'Educació ha cedit un ordinador nou. 
L'aspecte més significatiu potser és el 
canvi de mestra. Enguany la responsable 
de l'escolarització dels infants coloniers 
serà na Margalida Torrens. El pla de 
feina previst pel curs 98/99 és similar al 
de l'any passat, de fet serà una continuació 
de la tasca començada en el 97 i que 
pretén integrar els nins al seu entorn, així 
com crear un respecte pel medi ambient. 
Una novetat prou interessant del present 
curs escolar serà que les possibles sortides 
previstes es realitzaran amb els infants del 
CP Na Caragol, i d'aquesta manera 
s'aconseguirà un interrelació entre els 
escolars dels dos centres que permetrà un 
enriquiment personal per part dels infants. 
La matriculació d'enguany ha estat similar 
als anys anteriors. Hi ha matriculats un 
total de 8 alumnes amb edats compreses 
entre els 4 i els 8 anys, encara que hi ha 
espectatives de que aquest nombre es 
vegi incrementat així com avanci el curs 
escolar. 
L'horari general del centre ha variat una 
mica respecte al de l'any passat. Enguany 
estarà obert cada dia de les 9 a les 12'30 
hores del matíi de les 14'30ales lóhores, 
menys els divendres que hi haurà jornada 
continuada i serà de les 9 a les 14 hores. 
Institut Llorenç Garcías i Font 
1 .-En general, i considerant la complexitat 
que presenta un centre de les carac-
terístiques com el nostre, la valoració és 
positiva. En realitat no hem tengut 
conflictes greus i crec que hem sabut 
incorporar de manera satisfactòria els 
alumnes de ler i 2n d'ESO provinents de 
les escoles de primària del nostre entorn 
geogràfic (Na Caragol d'Artà, Mestre 
Guillem Galmés de Sant Llorenç i Sant 
Miquel de Son Carrió). Amb això s'ha 
completat, definitivament, la implantació 
de tots els nivelles educatius de l'Educació 
Secundària Obligatòria que, de manera 
parcial, havia començat durant el curs 
1996-1997. 
2.- Pel que fa a les instal·lacions i al 
mobiliari no hi ha canvis importants en 
relació al curs passat, donat que l'equi-
pament de l'Institut, en general, permet 
cobrir les necessitats del sistema educatiu 
- - - - -
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (929) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
c/ Conxa - Artà 
Tels.: 971 83 69 36 - mòbil 929 605 285 
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(servei de biblioteca, laboratoris, taller de 
tecnologia, d'Arts Plàstiques, mitjans 
audiovisuals, tallers de gravat, fotografia 
etc.). 
Com a innovació més important, des del 
punt de vista material, hem completat, 
durant el curs 1997-98 i gràcies a les 
aportacions econòmiques de l 'APA, la 
dotació de lasegona aula d'informàtica 
amb una vintena d'ordinadors de nova 
generació que han permès potenciar el 
coneixement de les noves tecnologies als 
alumnes del centre i, alhora, possibiliten 
la seva utilització didàctica en les diverses 
matèries del currículum. També hem 
reformat l'aula d'informàtica dedicada 
exclusivament als alumnes dels Cicles 
Formatius de grau mitjà, d'Administració 
i Gestió, i de grau superior, d'Adminis-
tració i Finances. Durant aquest curs 
intentarem informatitzar els Departaments 
Didàctics per tal de facilitar als professors 
una eina de treball que, avui, ja es considera 
imprescindible. 
També, en el camp de la informàtica, 
continuarem fent extensiva la utilització, 
per part d'alumnes i de professors, de les 
dues connexions a Internet de què 
disposam i intenterem activar al màxim 
els nous recursos informàtics dedicats 
específicament a l 'aula de mitjans 
audiovisuals que, l 'any passat, ens 
proporcionà el Ministeri d'Educació pel 
fet que vàrem ésser seleccionats en el 
programa ministerial de noves tecno-
logies. 
Altrament, la reducció del nombre de 
grups ha possibilitat que puguem disposar 
d'una aula de dibuix que era una de les 
aspiracions llargament desitjades del 
Departament d'Arts Plàstiques. 
Pel que fa a l'alumnat, sembla consolidat 
definitivament el Primer Cicle de l 'ESO, 
amb els alumnes provinents dels Centres 
de primària adscrits a l'Institu, tot i que no 
podrem impartir, per manca d'un nombre 
suficient d'alumnes matriculats, el primer 
curs del Cicle Formatiu de grau superior 
d'Administració i Finances. 
El total de professorat del centre, en 
canvi, s'ha incrementat respecte del curs 
anterior. La plantilla d 'aquest curs 
acadèmic la conformen 48 professors. En 
conjunt, es considera que el nombre de 
professors és suficient per impartir les 
activitats del Centre i, a més, permet 
realitzar tots aquells desdoblaments 
necessaris de pràctiques d'Anglès i de 
pràctiques de laboratori en les matèries 
dels Departaments de Física i Química i 
de Ciències Naturals. Val a dir, que el 
començament de les activitats lectives, 
dia 21 de setembre, s'ha pogut realitzar 
amb absoluta normalitat i amb la pràctica 
totalidad dels professors assignats al 
Centre. 
Pel que fa a l'Associació de Pares i a la 
seva Junta Directiva, no hi ha hagut canvis 
significatius ja que les eleccions cele-
brades a principis del curs passat 
confirmaren bàsicament els mateixos 
càrrecs directius i la presidència que, altra 
volta, ocupa Tomeu Martí Bisbal. 
3.- Tal i com ja apuntàvem l'any passat, 
una de les nostres prioritats consisteix en 
aconseguir la integració dels alumnes del 
Primer Cicle d'ESO a la vida de l'Institut 
(pensem que es tracta d'alumnes molt 
joves que s'incorporen per primera 
vegada) i, sobretot, incidir en la millora 
de laqualitat de l'ensenyament a aquest 
i als altres nivelles educatius. Per això el 
centre posarà especial esment en l'acció 
tutorial, en la comunicació directa entre 
els pares i els professors del centre perquè 
les aspiracions, suggeriments, i les 
expectatives educatives dels pares i dels 
alumnes siguin degudament ateses. Ens 
interessa especialment que els pares 
tenguin tota la informació necessària quant 
al progrés dels seus fills, al funcionament 
del Centre, als òrgans de representació, 
als continguts i objectius de les matèries 
que cursen, al dret que els assisteix en les 
reclamacions de notes, etc. 
D'altres qüestions importants que 
cal destacar són: l'aplicació del pla de 
sortides extraordinàries (viatges d'estudis, 
a la neu, sortides de tutoria, possibilitat 
d'intercanvis educatius...) que com-
plementa el pla de sortides escolars 
ordinàries, la dotació per part del MEC 
d'un lector d'alemany que permetrà 
reforçar 1'aprenentatge d'aquesta llengua 
estrangera a tots els nivells i, com s'ha dit 
anteriorment, l 'extensió dels mitjans 
informàtics als alumnes del centre. 
4.- Aquesta qüestió queda contestada als 
apartats anteriors. 
5. La matriculació ha disminuït respecte 
del curs 1997-98 en quasi bé un centenar 
d'alumnes, segurament a causa que els 
nous instituts de Capdepera i Son Servera 
i els dos col legis privats-concertats d'Artà 
també ofereixen i imparteixen aquesta 
etapa educativa. 
El nombre d'alumnes matriculats és: 
l r E S O - 5 0 3 r E S O - 6 7 
2 n E S O - 7 7 4 t E S O - 6 2 
Batxillerat: l r - 94, 2n - 92 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió 
Administrativa - 35 
Pràctiques - 10 
Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió 
Administrativa - 9 
Total: 496 alumnes 
6.- L'horari general no varia respecte del 
cursos anteriors ja que mantenim la 
jornada continuada de 08:00 a 14:50/ 
13:55 hores. Els divendres acabam a les 
12:45 hores, excepte el Primer Cicle 
d'ESO que acaba les classes a les 13:15 
hores i els Batxillerats que ho fan a les 
13:55 hores. 
Les classes del Cicle Formatiu de grau 
superior d'Administració i Finances es 
fan els capvespres de 15:00 a 20:45 hores. 
7.- La resposta a aquesta qüestió és gairebé 
idèntica a la de l'any passat donat que les 
condicions no han variat, substancialment, 
d'un any a l'altre. I és que és difícil predir 
quin serà el futur de l'Institut amig termini 
ja que les expectatives de poder continuar 
amb l'oferta educativa actual i els 
programes específics que la conformen 
9 o c t u b r e 1 9 9 8 
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(diversificació curricular, atenció als 
alumnes amb necessitats educatives 
especials, optativitat , i t ineraris de 
batxillerats, etc) estan directament 
relacionades amb el nombre d'alumnes 
matriculats. I això, a la vegada, depèn de 
l'oferta educativa existent al nostre 
municipi i al conjunt de la comarca. Per 
això ens mantenim en el convenciment 
que una excessiva competència entre els 
centre educat ius , mot ivada per la 
sobreoferta de centres i de places escolars, 
Col·legi Sant Salvador 
Les valoracions i revisions dels cursos 
passats sempre són positives ja que ens 
permeten valorar des d'una perspectiva 
del pas del temps aquells esdeveniments i 
actuacions que cal superar i millorar. El 
curs 1997/98 va ésser bastant positiu ja 
que vàrem experimentar noves activitats i 
nous cursos, que creim que han millorat la 
nostra experiència educativa i, per tant, la 
qualitat de l'ensenyança. 
El fet d'ésser un centre de Secundària 
amb dos cursos més, ens va obligar ja en 
el 94/95 a començar les reformes per 
ampliar i millorar l'edifici. Durant el curs 
1996/97 les obres ja havien passat les 
revisions obligatòries imposades pel 
Ministeri d'Educació i Cultura i, per tant, 
dins aquest curs i l'actual hem completat 
l'equipament de 1'Aula-Taller de Tecno-
logia (mobiliari i utillatge), hem equipat 
completament l'aula d'Informàtica i hem 
actualitzat i equipat correctament el 
gimnàs de l'escola per als alumnes de 
l'escoleta, lr, 2n i 3r d'Educació Infantil 
i lr Cicle de Primària, apart de realitzar 
petites reformes de manteniment. Però les 
millores no acaben mai i hem de completar 
la dotació de l'Aula de Música dins el 
present curs. 
Quant a canvis i novetats, enguany s'han 
produït tant a Primària com a Secundària. 
Dins primària la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esports ens ha concedit el 
professor de suport, lloc que ocupa 
Antònia Obrador Espinosa, mestra 
especialista en Educació Física, amb 
dedicació especial a l'apartat de psi-
comotricitat. Com a tutora de 4t curs, i en 
substitució de Sor Catalina Maimó, hi ha 
na M a Àngela Danús Femenias, mestra 
especialista en anglès que s'encarrega de 
cobrir l'assignatura de llengua anglesa a 
partir de 3r de Primària a més de la tutoria 
de 4t. A Secundària ha començat en 
pot repercuir negativament en la qualitat 
de l'ensenyament i s'ha de considerar 
com un factor distorsionador que afectarà 
per igual els centres escolars del nostre 
poble. 
Això no obstant, durant aquest curs 
treballarem en l'elaboració d'un informe 
que analitzarà la situació actual i proposarà 
determinades actuacions encaminades a 
garantir no solament l'oferta educativa 
que actualment té el nostre centre, sinó 
que també incidirà en la necessitat de 
diversificar-la i completar-la mitjançant 
la incorporació de nous cicles formatius, 
d'altres especialitats de batxillerat, etc. 
Aquest informe, que remetrem a l'Admi-
nistració educativa, necessàriament ha de 
comptar amb el suport dels pares, dels 
grups polítics amb representació munici-
pal i de tots aquells que volem una educació 
pública de qualitat, competitiva i que doni 
satisfacció ales demandes socioeducatives 
del nostre municipi. 
Pedro Riutort Pou, llicenciat en Biologia 
i que cobreix les àrees de Biologia, Taller 
d'Astronomia, Matemàtiques i Infor-
màtica. 
La jornada escolar a Secundària es 
distribueix en dos dies de jornada partida 
i tres dies de jornada contínua. Per a 
1' Escoleta enguany tenim d e 8 ' 3 0 a l 2 ' 3 0 
i de les 14'30 a 17'00 hores. 
Dins l'Etapa d'Infantil i Primària els 
horaris segueixen essent els mateixos. 
El que hem valorat molt, amb l'experiència 
del curs passat, sobretot a Infantil i a 
Primària, ha estat l'organització de nous 
tallers dins l'horari escolar. Gràcies a la 
col laboració de l'APA, 
podem comptar amb na Catalina Massanet 
Ferrer, mestra especialista en anglès, que 
treballarà, a Infantil i a Primària, 
l'expressió oral anglesa; amb na M a 
Antònia Serra que organitzarà, conjun-
tament amb la resta del professorat, el 
Taller de Cant Coral; i na Margalida 
Amengual, component dels grups "Ara-
nyes" i "Paperins" (Teatre Infantil), i que 
ha cursat estudis d 'Art Dramàtic a 
Barcelona, que coordinarà el Taller de 
Teatre i Dramatització incidint, sobretot, 
en el llenguatge corporal. 
Els altres tallers que es duien a terme 
continuaran. Se seguirà amb l'escola de 
tambors a Primària i Secundària i el Taller 
de Teatre per a Secundària, dirigits 
respectivament per en Jaume Ginard i en 
Bernat Mayol. 
A més, l 'APA organitzarà, conjuntament 
amb el col legi Sant Bonaventura, la 
formació de l'Escola de Pares, que tan 
profitosa va ser el curs passat, i seguirà 
fent l'esforç per poder publicar qualque 
número de la revista escolar XIBIU. 
Ja per acabar comentar que tenim un total 
de 371 alumnes repartits entre els cicles 
de: . 
* Educació Infantil: - lr Cicle. 33 alumnes. 
-2n Cicle. 84 alumnes. 
* Educació Primària: 151 alumnes. 
* Educació Secundària: 103 alumnes. 
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C.E.I.P. Na Caragol 
J a h i t o r n a m a ésse r ! U n al t re cu r s 
c o m e n ç a ! En re r a h e m deixa t un curs 
p l e d ' e s d e v e n i m e n t s : u n s pos i t i u s , 
c o m a ra l ' o r g a n i t z a c i ó def in i t iva 
del Cen t r e c o m a esco la de Pr imàr ia , 
s ense la p r e s è n c i a de l s a l u m n e s 
d ' E . S . O . ( i q u è t ranqui l s són a r a e l s 
pat is . . . ) ; a l t res , m é s m a l s d ' e m -
passa r , c o m fou el g reu acc iden t d e 
t r à n s i t q u e v a p a t i r l a n o s t r a 
b e n v o l g u d a m e s t r a M a de l C a r m e n 
S á n c h e z , i q u e e n c a r a la té de b a i x a 
labora l . 
P e r ò , c o n t i n u a m e n d a v a n t , a m b 
mol t e s g a n e s d e fer feina! I e n g u a n y 
s o m u n b o n g rapa t p e r e m p è n y e r 
aques t c a r r o ! L a nos t r a p lan t i l l a h a 
a u g m e n t a t . E fec t i vamen t , a f inals 
d e l c u r s p a s s a t l a C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó e n s v a c o m u n i c a r q u e 
c o n c e d i a e l d e s d o b l a m e n t d ' a q u e l l s 
cu r sos q u e a n a v e n m é s ca r r ega t s 
d ' a l u m n e s (3er . i 5è . ) , a ix í c o m el 
d e s d o b l a m e n t del l e r . d ' e d . Infant i l 
p e r tal d e p o d e r a t e n d r e to ta la 
d e m a n d a d ' e n s e n y a m e n t púb l ic q u e 
el p o b l e d ' A r t à man i fes t a . G r à c i e s 
p e r la vos t r a con f i ança ! 
U n r eco rd ob l iga t a aque l l s m e s t r e s 
q u e són pa r t i t s : e l nos t re d i rec tor , 
N a d a l Fer r io l , q u e tan tes h o r e s v a 
ded i ca r a la b o n a m a r x a d e l ' e s co l a , 
M a de l C a r m e n S á n c h e z i la s e v a 
subs t i tu ta J o a n a M a s , Rafe l N a d a l , 
A l i c i a M o n t e j o , J o a n a R o s s e l l ó i 
D a v i d W i l l i a m s . . . G r à c i e s p e r la 
vos t r a t a sca i m o l t b o n a sort als 
n o u s de s t i n s ! 
I ara, to tes les nove t a t s : un n o u 
e q u i p d i rec t iu , f o rma t per : M a J e s ú s 
Calafa t . J a u m e C a b r e r i M a r i l e n a 
T o r r e n s ; les m e s t r e s d e l e r . d ' I n -
fanti l : C a t a l i n a F o n t i M a r g a l i d a 
Z u z a m a ( q u e h a canv i a t de l loc p e r 
e n g u a n y a m b n a B à r b a r a Ore l l ) ; 
Be l Pa scua l , q u e s ' h a fet cà r rec de l 
l e r . d e P r i m à r i a ; T e r e s a A d r o v e r i 
M a r i l e n a T o r r e n s són les tu to res d e 
3er . ; A i n a M i q u e l a 5è . d e P r imàr i a ; 
J ú l i a O l i v e r é s la n o v a m e s t r a 
def in i t iva d ' a n g l è s al C e n t r e ; i 
n ' A s s u m p t a B i b i l o n i s ' enca r r ega de 
l ' E d u c a c i ó F í s i ca . I p e r a c o n t i n u a r 
a m b el P r o j e c t e d e C u r r i c u l u m 
In tegra t d ' A n g l è s , e n g u a n y t en im 
d u e s m e s t r e s : M e l i s s a B o y d e i 
M y r t l e N i x o n . 
A q u e s t s s ó n e l s c a n v i s s e g u r s . 
D ' a l t r e s p o s s i b l e s s ó n e l s q u e 
a fec ten a la c o m p o s i c i ó del Conse l l 
Esco la r , tant pe r par t de l p rofessora t 
c o m de l s p a r e s / m a r e s , j a q u e a q u e s t 
és any d ' e l e c c i o n s . I la pa r t i c ipac ió 
d e tots i to tes és m o l t i m p o r t a n t ! 
En q u a l s e v o l ca s , el nos t re p la de 
fe ina es tà m o l t c lar : c u m p l i r a m b la 
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programac ió general anual , a m b uns 
objec t ius p rou eng re scado r s , c o m 
són ara: 
F o m e n t a r la p a r t i c i p a c i ó e n les 
act ivi ta ts soc io-cu l tu ra l s del p o b l e ; 
A t e n c i ó a la d ivers i ta t ; 
M a n t e n i r i po t enc i a r les act ivi ta ts 
c o m p l e m e n t à r i e s i ex t ra -esco la r s ; 
D o n a r a c o n è i x e r el f unc ionamen t 
d ' In te rne t ; 
M a n t e n i r i po t enc i a r el Pro jec te de 
C u r r i c u l u m In tegra t d ' A n g l è s . 
S e n s e o b l i d a r - n o s , és c lar , de l s 
objec t ius d ' a p r e n e n t a t g e q u e són 
obl iga tor i s a totes les e sco le s . E ls 
d e s d o b l a m e n t s d ' e n g u a n y e n s 
p e r m e t e n fer els reforços necessar i s 
e n les à rees fonamen ta l s .To t a ixò 
e n s d ó n a b o n e s p e r s p e c t i v e s 
p e d a g ò g i q u e s , a m b les ganes de 
m a n t e n i r e l s p r o g r a m e s q u e j a 
func ionen , c o m són ara el M e r c u r i 
( aud iov i sua l s ) i 1 'Atenea (o rde-
nador s ) , p e r l ' adqu i s i c ió d ' e i n e s 
i n s t rumen ta l s ; i tots aque l l s que , 
g ràc ies a les a judes del C I M i dels 
Serve is E d u c a t i u s M u n i c i p a l s ens 
p e r m e t e n a b o r d a r t e m e s conc re t s , 
c o m són : l ' e d u c a c i ó a m b i e n t a l , 
e d u c a c i ó v i a l , l a P a u , e s p o r t 
escolar ,e tc . L ' A . P . A . ha mani fes ta t 
c o m s e m p r e la s e v a v o l u n t a t 
d ' a j u d a r e n to t e l p o s s i b l e a l 
d e s e n v o l u p a m e n t de la nos t ra tasca. 
L ' h o r a r i gene ra l de l Cen t r e 
és de 9 a 1 8 ' 3 0 h . A m b a ixò s ' inc lou: 
l ' ho ra r i lec t iu , q u e és : de d i l luns a 
d i jous de 9 a 12 i d e 14 ' 30 a 16 ' 30h, 
i e l s d i v e n d r e s d e 9 a 14h . El 
m e n j a d o r e sco l a r cob re ix de 12 a 
1 4 ' 3 ' . I p e r fer ac t iv i ta t s ex t ra -
e sco la r s l ' e s c o l a r o m a n ober t a de 
les 1 6 ' 3 0 h . a l e s 1 8 ' 3 0 h . L a nove ta t 
d ' e n g u a n y és la j o r n a d a con t inuada 
de ls d i v e n d r e s . A q u e s t a va ser una 
p r o p o s t a del C o n s e l l e sco la r pensa -
da p e r a p o d e r c o n c e n t r a r en aques t 
d ia vàr ies ac t iv i ta t s ex t raesco la r s , i 
a ix í ev i ta r a l g u n e s j o r n a d e s e x c e s -
s i v a m e n t l l a rgues . 
E n q u a n t a p r o b l e m e s a 
l ' ho r i t zó , a ra j a t en im un d e ben 
p r e s e n t : l ' e x c é s d e m a t r í c u l a a 
l ' e s c o l a ens c o m e n ç a a p lante jar 
a lguns p r o b l e m e s d ' e s p a i . Conf i am 
q u e les au tor i ta t s c o m p e t e n t s don in 
les so l . luc ions m é s ad ien t s . 
C o m ve is , e s t a m p l ens de p ro jec tes 
i g a n e s d e c u m p l i r - l o s . A m b el 
c o n s e n s d e t o t a l a c o m u n i t a t 
educa t iva , v o l e m tirar endavan t a m b 
el n o s t r e p r o j e c t e e d u c a t i u . E s 
necessà r i a la co l · l abo rac ió de tots : 
a l u m n e s , p a r e s i m a r e s , mes t r e s , 
A j u n t a m e n t i d e m é s co rporac ions 
loca l s ! 
B o n curs a t o t h o m ! ! 
Posam en coneixement que les classe 
d'equitació al 
"Rancho Bonanza VX" 
de Cala Rajada començaran a 
partir del 1r de novembre 
Interessats cridau al Tel. 971 565 664 
9 o c t u b r e 1 9 9 8 
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Col·legi Sant Bonaventura 
1.- El ba lanç és ben pos i t iu 
Per una banda , la c o n s o l i d a c i ó de 
la Secundàr ia , a m b la 2 a p r o m o c i ó 
de 4 t . e n s d ó n a t r a n q u i l · l i t a t , 
seguretat i l ' e x p e r i è n c i a suf icient 
per agafar r oda tge en a q u e s t c a m p . 
Per altra banda , l ' a s s u m p c i ó d ' u n 
repte plantejat a m b anter ior i ta t es 
va comença r a fer real i ta t . Es t rac ta 
del P r o g r a m a d ' E s t i m u l a c i ó 
P r i m e r e n c a d i r ig i t a l s a l u m n e s 
d 'Escole ta i E d u c a c i ó Infant i l i dui t 
a terme conjun tament en t re l ' escola , 
les famílies i l ' a s s e s s o r a m e n t d ' u n a 
professional de l D e p a r t a m e n t de 
Mètodes d ' Inves t igac ió i Diagnòs t ic 
en Educac ió d e la Un ive r s i t a t de 
Barcelona. L a p r i m e r a fase , d ' i n i -
ciació, (curs 97/98) va tenir resultats 
molt sat isfactoris i e n g u a n y j a h e m 
iniciat la seva con t inu ï ta t . 
S 'ha conso l ida t l ' ob jec t iu d ' a t r a -
car al nin als mi t jans in formàt ics 
tenim una sess ió s e t m a n a l d ' In for -
màtica a ixò va p o d e r ser en par t p e r 
la concess ió d ' u n p ro fes so r m é s al 
novembre del curs pas sa t i a m b els 
a lumnes de S e c u n d à r i a es v a fer u n 
taller de teatre di r igi t pe r Seraf í 
Guiscafrè i q u e es v a c o n c l o u r e 
amb la r ep resen tac ió d e les obres 
"La deixa del geni g r e c " i " A n y de 
neu any de D è u " . 
El func ionamen t d e la ges t ió i 
direcció del Cen t r e en m a n s d ' u n 
equip de professors/es ens ha pe rmès 
entrar d ins u n a n o v a d i n à m i c a m é s 
part icipativa, ober ta i c o m p r o m e s a 
amb el m o d e l educa t iu q u e v o l e m 
dur endavan t . 
2.- A nivel l d 'edi f ic i tots s a b e m de 
les o b r e s d e r e n o v a c i ó d e l e s 
t e u l a d e s d e l C o n v e n t , a i x ò h a 
suposa t u n a m i l l o r a e n a u l e s i 
d e p e n d è n c i e s d e l C e n t r e q u e 
estaven al edifici m é s an t i c . 
A nivell d ' i n s t a l · l ac ions i m o b i -
liari són mol t s els c a m p s a e smen ta r . 
Es va mi l lorar la b ib l io t eca genera l , 
es c r e à u n a b i b l i o t e c a i n f a n t i l 
annexa a l ' a l t ra . E s va do ta r e l 
g imnàs de mate r i a l p e r a la p ràc t i ca 
de d i v e r s o s e s p o r t s i d e g r a n 
quanti tat de mate r i a l p e r impar t i r 
tant les c lasses d ' E d u c a c i ó Fís ica 
de Pr imàr ia i S e c u n d à r i a c o m les de 
Ps icomotr ic i ta t d ' E s c o l e t a i d ' I n -
fantil. T a m b é es va r e n o v a r par t del 
material de l ' au l a d e M ú s i c a . En t re 
aquest mater ia l s ' h a d e c o m p t a r 
l ' adquis ic ió d ' u n nou p i a n o . U n a 
idea que va e n g r e s c a r m o l t e ls 
a lumnes de S e c u n d à r i a va ésse r 
l ' embe l l imen t del pat i a les pare t s 
del qual s 'h i rea l i t za ren d ive r sos 
m u r a l s r e l ac iona t s a m b la Te r ra , la 
Mar , el Ce l i el S i s t ema Solar . T a m b é 
es v a p in t a r u n g ran m u r a l al pa t i 
d ' In fan t i l . 
P e r a a q u e s t cu r s s ' h a n r e n o v a t 
les ins ta l · l ac ions i ma te r i a l de les 
au les d ' e d u c a c i ó infant i l . 
A les au l e s d e P r i m à r i a i S e c u n -
d à r i a , p e r t a l d ' a f a v o r i r l ' a m -
b ien tac ió i d ' ap ro f i t a r l ' e spa i , s ' h a 
forrat pa r t de les pa re t s a m b suro . 
M o l t s d ' a q u e s t s p ro jec tes han 
es ta t poss ib l e s g ràc ie s a l ' e s t re ta 
co l · l aborac ió d e l ' A M P A , a ix í c o m 
als seus s u g g e r i m e n t s . H e m d ' e s -
m e n t a r el g ran supor t r ebu t p e r par t 
de la j u n t a d i rec t iva , t a m b é la s eva 
i ncansab l e r e c e r c a d e n o v e s idees i 
p ro jec tes , n o tan so ls a m b reper -
cus s ió d i rec ta sob re e ls a l u m n e s , 
s inó c o m a v inc l e d ' u n i ó d e tota la 
comuni t a t educa t iva . A m b una j u n t a 
d i rec t iva a ix í es fa m é s a g r a d a b l e la 
t asca de l ' e d u c a c i ó a l ' e sco la . 
Hi ha h a g u t les s egüen t s n o v e s 
i n c o r p o r a c i o n s : u n a p r o f e s s o r a 
espec ia l i s ta en E d u c a c i ó F ís ica p e r 
Pr imàr ia i ps icomotr ic i ta t d ' Infanti l , 
un prof es sor d ' A l emany (llicenci at), 
u n p ro fessor d ' È t i c a i de Cu l tu ra 
C là s s i ca ( l l icencia t en C là s s iques ) , 
u n a p r o f e s s o r a p a r a 1 ' E s c o l e t a 
(especia l i s ta en E . Infanti l ) , u n a 
p ro fes so ra p e r al D e p a r t a m e n t 
d ' O r i e n t a c i ó ( l l i cenc iada en p s i co -
p e d a g o g i a ) i u n a p r o f e s s o r a d e 
r e c o l z a m e n t q u e ens va ser c o n -
c e d i d a a N o v e m b r e del curs passa t 
i q u e e n g u a n y con t inua . 
3 . E l s o b j e c t i u s g e n e r a l s q u e 
m a r c a r a n les d i rec t r ius a nivel l d e 
C e n t r e van dir igi ts a po t enc i a r c a d a 
v e g a d a m é s la qual i ta t e d u c a t i v a 
t reba l lan t sobre tot la m o t i v a c i ó , 
l ' a t e n c i ó pe r sona l i t z ada , e l s egu i -
m e n t educa t iu a m b els p a r e s i la 
coo rd inac ió ver t ica l de l p rofessora t 
en les d is t in tes à rees cu r r i cu la r s . 
4 . S ' h a n a u g m e n t a t e ls re forços 
d ' a n g l è s a nivel l d ' e x p r e s s i ó ora l i 
d ' i n fo rmà t i ca i e s c o n t i n u a t reba-
l l a n t p r i n c i p a l m e n t a l s n i v e l l s 
d ' I n f a n t i l i p r i m e r s c i c l e s d e 
P r i m à r i a e n la p o t e n c i a c i ó d e 
l ' exp re s s ió ora l e n l ' à r e a d e l l engua 
ca ta lana . Es tà p rev i s t do t a r l ' a u l a 
d ' i n fo rmà t i ca de n o u s o r d i n a d o r s , 
g r à c i e s a l ' A M P A . E l s a l t r e s 
o rd inador s es d i s t r ibu i ran en t re les 
au les de l cen t re . 
T a m b é s ' h a o r ien ta t el supor t 
e d u c a t i u p r i n c i p a l m e n t c a p a 
l ' a t enc ió a la d ivers i ta t : a l u m n e s 
a m b retard escolar , a l u m n e s d ' a l t res 
comun i t a t s o p a ï s o s , a l u m n e s a m b 
poss ibi l i ta ts supe r io r s . 
5 . E n aques t a s p e c t e n o hi ha canv i s 
s igni f ica t ius . L a m a t r i c u l a c i ó es 
m a n t é es tab le . 
6. Esco le ta d e 0 8 : 3 0 a 17:30 
Infanti l i P r i m à r i a d e 0 9 : 0 0 a 
12:30 i d e 14:30 a 16:30 
S e c u n d à r i a : D i l l uns i D i m a r t s 
j o r n a d a de m a t í i c a p v e s p r e . 
D i m e c r e s , D i jous i 
D i v e n d r e s j o r n a d a c o n t i n u a d a . 
Es t à previs t fer ac t iv i t a t s ex t r a -
esco la rs de 16:30 a 19 h. 
7 . L e s nos t res expec t a t i ve s d e futur 
pa s sen pe r mi l lo ra r les pe t i t es cose s 
de c a d a dia e s fo rçan t -nos en segui r 
fent fe ina se r io sa , pa r t i n t d e la 
p r e m i s s a que el p r i m e r q u e c o m p t a 
és c a d a una d e les p e r s o n e s q u e 
i n t e n t a m educar . 
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Com ha anat el començament del curs? 
Antònia Catalina Ramis Verd i Marta Riera Planisi 
Tant un com l'altra tenim 5anys i som les dues úniques alumnes d'aquest curs que hi ha a l'escola 
de la Colònia i per això hem volgut sortir les dues juntes. A més de nosaltres hi ha cinc alumnes 
més i donam molta feina a na Margalida, perquè encara que som bones nines som bastant 
xerradores. La mestra és el primer any que està a la Colònia i a més d'ella tenim altres professors 
que entre setmana ens vénen a fer anglès, música, educació física i religió. Enguany tenim un 
ordinador, però encara no hem començat a fer-hi feina i no sabem com va. Tenim dos llibres de 
«pinya» i contant contes aprenem els números i les lletres, però el que més ens agrada és fer 
plàstica. Esteim molt contentes perquè el divendres acabam les classes el migdia i els capvespres 
podem jugar. 
José Antonio Vives González 
Aquest curs faig sisè de primària i de moment he tengut un bon començament de curs i si enguany 
em va com els cursos passats supòs que no tendré cap tipus de problema. De moment sols he 
fet la prova inicial i supòs que els resultats seran igualment bons. Ja coneixia quasi tots els 
professors perquè els havia tengut altres anys, sols la professora d'educació física és nova a 
l'escola. Encara que l'aprovi, la llengua castellana no és massa lo meu, em van millor les 
assignatures de ciències i matemàtiques. Quan ha acabat el curs, si vols vendre els llibre, l'escola 
te' ls compra a meitat de preu, i així els alumnes del curs següent els poden tornar a comprar. És 
un bon sistema perquè et permet estalviar molts diners i a més a més fa que siguis més cuidados 
amb ells. 
Joan Garcías Ladaria 
De moment no he notat cap canvi respecte a 1' any passat i he començat el curs com sempre i sense 
passar gens ni mica de pena. Un dels canvis respecte a l'any passat és que enguany a segon 
d'ESO farem dues hores setmanals de tecnologia i dues de plàstica amb professors diferents i 
no com l'any passat que ho repartírem per semestre i amb el mateix professor. Aquest curs sols 
ha canviat el professor de naturals, els demés ja els coneixia del curs passat. No som massa amant 
dels esports, i així els dimecres, dijous i divendres, que feim jornada continuada, els puc dedicar 
a estudiar violí a Artà i piano a Palma. Socials i naturals són com sempre les assignatures que 
més m'agraden, encara que procur quedar bé amb totes les demés. 
Laura Genovard Quetglas 
La mestra ens ha contat el conte de na Caputxeta i conec el color vermell perquè surt al conte 
i també les coses grosses i petites. Hi va haver nins que van plorar el primer dia d'escola, però 
jo no ho vaig fer. Quan seim a l'estora cantam les cançons de l'aranya tris-tras, la del cocodril, 
la de la pilota que bota i la de la floreta, però ella és alta i jo petiteta. També sé les cançons de 
la formiga, la de la caseta de xurros, la de la sabata i la de la puça que bota i a vegades pica a 
na Maria. Quan arribam el matí cantam la cançó que es diu «hola», miram si plou o fa sol i jugam 
amb les fotos de tots els nins. Jugam amb plastilina, ens rentam les mans, feim un pipí, berenam 
i sortim una estoneta al pati. A vegades ve una dona que xerra molt rar i li diuen la mestra 
d'anglès. 
Rafel Flaquer Sureda 
Els primers dies de curs sempre costa un poc llevar-te del damunt el rovell de l'estiu, però poc 
a poc vas entrant en calor i la cosa ja no és tan dificultosa com pareixia en un principi. El curs 
de segon de batxiller està molt marcat per la selectivitat fins el punt que per segons qui, resulti 
inclús angoixant. Jo pens que tampoc hi ha per tant, el percentatge d'aprovats és molt alt i les 
proves que he vistes són molt semblants a les que feim a classe. M'he decidit pel batxiller 
científico-tècnic, sempre he defugit de les àrees de llengües. Per a molts d'alumnes hi ha la 
creença de que és un batxiller molt complicat, però jo pens que no hi ha per a tant, és qüestió 
de gusts. No sé molt bé quins estudis universitaris faré, però tenc clar que han de reunir tres 
condicions: que siguin del meu gust, que tenguin sortida, i que es puguin fer a Mallorca. 
9 o c t u b r e 1 9 9 8 
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Les obres del nou teatre afectaran 
el trànsit de la zona de na Batlessa 
El començament de les obres del nou teatre municipal de na 
Batlessa reportaran les corresponents molèsties pels veinats i pel 
poble en general. Comja era de preveure, tota la zona d'influència 
de les obres es veurà afectada per tot el moviment que implicarà 
el trànsit de l'obra. Així, per exemple, s'impedirà l'estacionament 
de vehicles durant l'horari laboral, de les 08 a les 20 hores, als 
carrers de Cardenal Despuig i Llebeig, permetent un sol sentit de 
circulació als carrers de Santa Catalina i Mestral. També el trànsit 
provinent del carrer de la Vinya s'haurà de desviar cap al Mestral 
a fi de descongestionar el Cardenal Despuig. La idea és que la 
circulació rodada d'aquest sector es faci en el sentit de les agulles 
del rellotge: els proveïdors de materials a l'obra accediran cap al 
solar de na Batlessa baixant pel carrer de Ciutat i s'entornaran 
pujant pel carrer de Llebeig. L'Ajuntament ha repartit fulls 
informatius a totes les cases de l'àrea d'influència adjuntant el 
plànol indicatiu i reclamant col·laboració i paciència dels veinats. 
Campanya de vacunació antigripal 
Entre el 13 d'octubre i el 28 de novembre està prevista la ja 
tradicional campanya de vacunació antigripal, adreçada sobretot 
apersones majors de 65 anys. Durant aquests dies que vénen, les 
persones que superin aquesta edat rebran la corresponent 
notificació personalitzada com mentre tenen possibilitats de 
vacunar-se gratuïtament al Centre de Salut d'Artà entre les 12 i 
les 13 hores del matí i les 18'30 i 19'30 de l'horabaixa. El 
repartiment de notificacions es fa per carrers a fi d'evitar molèsties 
i aglomeracions. Recordem que aquesta vacuna es recomana tan 
sols a persones majors de 65 anys i a malalts crònics de pulmó, 
cor, diabèticsi altres. Lacampanyahaestatnovamentpromoguda 
per la Regidoris de Serveis Socials i Sanitat de l'Ajuntament i 
l'Equip d'Atenció primària de l'Insalud. 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 971 836 172 
crim»» Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina GIMÍNAS 
A K I n 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. c/ Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190 
Artà 
10 6 6 2 
Comencen les obres als 
laterals de Costa i Llobera 
També es faran les 
conduccions d'aiguapotable 
i fecals 
Per aquesta setmana estava previst l'inici 
de les obres de condic ionament i 
adecentament dels laterals de l'avinguda 
de Costa i Llobera compresos entre l'inici 
del carrer de Ciutat i el creuer del carrer 
Major. Després de gairebé dos anys de 
sol.licitar-ho tant l'Ajuntament com els 
veinats de la zona, es veurà satisfeta una 
demanda més que justificada donat l'estat 
lamentable en què es trobaven els laterals 
d'aquest tram d'autovia, sense entrespolar, 
bruts i plens de bassiots d'aigua quan 
només feia quatre gotes. La Direcció 
General de Carreteres va adjudicar l'obra 
a COEXA S.A., que les realitzarà dins 
aquests propers mesos per valor de prop 
dequinze milions. Al marge de pavimentar 
els dos costats, recol.locar les parades del 
bus, senyalitzar els aparcaments i pujar 
les voravies enrajolant-les de bell nou, es 
renovaran les conduccions d 'aigües 
pluvials i, al mateix temps, l'Ajuntament 
aprofitarà per instal·lar les conduccions 
d ' a igua potable i residual a fi de 
condemnar diversos pous negres i dotar 
l'estació del tren d'aquests serveis. 
B E L L P U I G 
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Obres de neteja als torrents 
Aquestes dues darreres setmanes s'han duit a terme les obres de neteja de 
diversos trams dels torrents que passen per dins el terme municipal d'Artà. 
Després que l'Ajuntament sol.licitas ara fa gairebé un any a la Direcció General 
de Règim Hidràulic que se procedís a fer aquestes obres, els trams corresponents 
als Horts de n'Oleo, es Molí Nou i sa Font Calenta han estat netejats de vegetació 
i restes de terra que impedien el pas normal de l'aigua havent-hi risc, en els dos 
casos darrers, de més que possibles inundacions. Val a dir que havien estat 
nombroses les demandes dels diferents propietaris colindants a aquestes zones 
perquè se duguessen a terme aquestes obres de neteja. Més val tard que mai. 
Joan Nicolau Mayol 
Pared de pedra artesana i 
mal lorquina 
Interessats cridar a partir de les 
7 de l'horabaixa 
Telèfon 971 836 932 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179 
ES ven una camera de 
fotografia MINOLTA 
- X300 S, a m o 
teleobjectiu 28x200, 
filtres i flash. 
També s' inclou un trípode. 
Tot pel preu de 50.000 pessetes. 
Interessats cridar al telèfon 971- 83 63 08. 
Se necesita aprendiz 
o oficiala de 
peluquería para 
local en Cala Rajada 
Interesados llamar al 
te léfono 971818808 
Preguntar por Eva 
9 o c t u b r e 1 9 9 8 
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Josep Melià, Doctor Honoris Causa per la UIB 
Vacte de nomenament serà a Artà el proper dia 23 d'octubre i l'apadrinarà Vex-
president del Congrés i també advocat, Fèlix Pons 
El p rope r d i v e n d r e s d i a 2 3 d ' o c -
tubre t e n d r a l loc a A r t à l ' a c t e 
so lemne d ' i n v e s t i d u r a d e d o c t o r 
honoris c a u s a al nos t r e p a i s à J o s e p 
Melià . L ' e s d e v e n i m e n t t e n d r a l loc 
a l ' e sg lés i a p a r r o q u i a l , a les 19 
hores . É s la p r i m e r a v e g a d a q u e t é 
lloc al nos t r e p o b l e u n a c e l e b r a c i ó 
d ' aques t e s ca r ac t e r í s t i ques . L ' a c t e 
c o m e n ç a r à a m b l ' a r r i b a d a d e la 
processó a c a d è m i c a f o r m a d a pe l 
Claus t re d e la U n i v e r s i t a t , q u e 
recorrerà e n c o m i t i v a e l t r a m d e s 
de la c a n t o n a d a d e la sag r i s t i a f ins 
al por ta l p r inc ipa l . U n c o p d i n s 
l ' esglés ia , la Sec re t à r i a G e n e r a l d e 
la U I B l legi rà l ' a c t a d e c o n c e s s i ó i 
el padr í de l d o c t o r a n d , el d o c t o r 
Fè l ix P o n s , e n f a r à l ' e l o g i . A 
cont inuac ió el R e c t o r d e la U I B 
invest irà J o s e p M e l i à i a q u e s t , c o m 
a doc tor invest i t , p r o n u n c i a r à l a 
l l i çó mag i s t r a l . C l o u r à l ' a c t e e l 
R e c t o r , q u e d o n a r à la b e n v i n g u d a 
a l n o u d o c t o r a l a c o m u n i t a t 
un ive r s i t à r i a . 
E l m a t í de l m a t e i x d i a t a m b é 
es tà p rev i s t a u n a r ecepc ió al m a t e i x 
C a m p u s d e la U I B , o n c o m j a é s 
t r ad i c iona l , el n o m e n a t s e m b r a r à 
u n a rb re a ls j a r d i n s de l r e c t o r a t 
q u e , p e r de s ig e x p r é s seu , h a v o l g u t 
q u e fos u n a a l z ina p r o v i n e n t d e l 
p o b l a t t a l a i ò t i c d e s e s P a ï s s e s 
d ' A r t à . 
T o t c o m e n ç à a r r an d e l ' h o -
m e p a t g e q u e li r e t e ren p o c a b a n s 
d ' a q u e s t l ' e s t iu passa t . P o c s m e s o s 
d e s p r é s , c o n c r e t a m e n t el p a s s a t d i a 
14 d e j u l i o l , el C o n s e l l E x e c u t i u d e 
la U n i v e r s i t a t d e les I l les B a l e a r s 
p r o p o s à el n o m e n a m e n t c o m a 
d o c t o r h o n o r i s c a u s a d e J o s e p 
M e l i à P e r i c a s . L a J u n t a d e G o v e r n 
féu e fec t iu e l n o m e n a m e n t e l d i a 
2 3 de l m a t e i x m e s . E l s m o t i u s q u e 
j u s t i f i q u e n e l n o m e n a m e n t d ' a -
q u e s t a r t a n e n c i l · l u s t r e s ó n d e 
s o b r e s c o n e g u t s . A d v o c a t , po l í t i c i 
esc r ip tor , J o s e p M e l i à s ' h a d is t ingi t 
e n l ' e s t u d i d e la iden t i t a t p r ò p i a i 
e n l ' a m o r e n v e r s M a l l o r c a i la 
cu l t u r a ca t a l ana . E l seu l l ibre m í t i c , 
Els Mallorquins, q u e m a l g r a t v a 
ser e sc r i t l ' a n y 1 9 6 3 n o v a p o d e r 
se r p u b l i c a t p e r m o r d e la c e n s u r a 
f r anqu i s t a , v a s ign i f i ca r l a r e p r e s a 
n a c i o n a l i s t a d e l a p o s t g u e r r a . 
T a m b é h a fe t e s t u d i s s o b r e l a 
R e n a i x e n ç a , l ' a r t c o n t e m p o r a n i , 
g e o g r a f i a i d r e t , i h a p u b l i c a t 
p o e m a r i s i n o v e l · l e s . L i h a n 
c o n c e d i t la G r a n C r e u de l M è r i t 
C iv i l i la C r e u d e S a n t J o r d i d e la 
G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ fondo n 2 5 - tel. 971 836 293 - ARTA 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
Esteban Matallana Fuster 
Exposició i venda de: 
Fontaneria-calef acció 
Muntatge p iscines 
Manteniment Comun i ta ts 
Aire condic ionat 
H idromasatges -Saunes 
C/ Gómez Ulla, 28, baixos 
07570 - Artà 
Tel i Fax: 971 835 616 
Mòbil: 908-14 29 57 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
Plaça Barcelona, 2 
Tel. 971 457 078 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus nQ 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 6 6 4 9 oc tub re 1998 
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L'Oficina d'Informació Juvenil us informa 
D u r a n t aques t a s e t m a n a l 'Of i c ina 
es tà d e canv i s . F a un pare l l d e 
s e t m a n e s va sort i r un b a n m u n i c i -
pa l q u e a n u n c i a v a la in t enc ió p e r 
par t d e l 'A ju n t amen t de cont rac ta r 
u n a n o v a pe r sona que s' encar regàs 
d e l ' O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó i q u e a 
m é s ded icas una par t de l seu horar i 
a rea l i t za r t a sques d ' E d u c a d o r de 
Car re r . P e r a tal e fec te , i de sp ré s 
d ' h a v e r de l l iurar e ls c u r r í c u l u m s 
i p a s s a r u n a en t rev i s t a pe r sona l , 
s ' h a cont rac ta t a na M a R o s a D e y à , 
u n a j o v e d ' A l a r ó a m b esper i t i 
g a n e s d e fer f e ina . L ' h o r a r i 
d ' a t e n c i ó al púb l i c de l 'Of i c ina 
és: dimarts i dijous de les 10 
hores a les 14 hores i dilluns, 
dimecres i divendres de les 16'30 
hores a les 20'30 hores. 
Q u è es p o t t r o b a r a l 'Of ic ina 
d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l 
A t r avés de la R e v i s t a Be l lpu ig 
s ' h a ana t d o n a n t c u m p l i d a infor-
m a c i ó d ' u n a p a r t de l m a t e r i a l 
i n fo rma t iu que es p o t t robar a 
l 'Of i c ina , pe rò po t se r a ra i j a q u e 
c o m e n ç a u n a n o v a e tapa , p o d e m 
r e c o r d a r p e r q u è se rve ix aques t 
se rve i . 
A l ' O f i c i n a s ' h i p o t t r o b a r 
i n f o r m a c i ó sob re : 
Educació: P l ans d ' e s t u d i s , r ecursos 
a c a d è m i c s , f o r m a c i ó n o r e g l a d a , 
b e q u e s , co l · l eg i s ma jo r s i res idèn-
cies . . . 
Treball: Ofe r tes d e t rebal l , a sses -
so ramen t sobre la c reac ió d ' empreses , 
d re t s i o b l i g a c i o n s de l s t reba l ladors , 
t ipus d e con t r ac t e s , fe ines a l ' e s t ran-
ger , o p o s i c i o n s r eg iona l s i es ta ta ls , 
t è cn iques d e r e c e r c a d e feina. . . 
Temps lliure: C o l ò n i e s , c a m p s de 
t rebal l , f o r m a c i ó p e r a moni to r s . . . 
Viatgeteca: In ter- ra i l , d o c u m e n t a c i ó 
(guies , mapes . . . ) sobre les comuni ta t s 
a u t ò n o m e s d ' E s p a n y a , pa ï sos e u r o -
peus . . . 
P r o g r a m e s p e l s j o v e s d ' E u r o p a : 
In t e r canv i s a m b j o v e s d ' a l t r e s pa ï sos 
eu ropeus . . . 
Oci i cultura: Act iv i ta ts , expos ic ions , 
espectac les , concer t s , p remis , concur-
sos . . . i t r ami t ac ió de l C a r n e t Jove . 
Objecció de consciència i Servei 
Militar. 
A m é s , e l fet de ser u n a Oficina 
pe rmet , n o n o m é s recol l i r informació, 
s inó c r ea r -ne . És pe r a i x ò que si teniu 
q u a l q u e d u b t e , h e u d ' a n a r de v ia tge i 
us a g r a d a r i a i n f o r m a r - v o s p r i m e r 
m i r a n t ca t à l egs , e tc , o s i m p l e m e n t 
c o n è i x e r a na R o s a , j a h o sabeu . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 9 7 1 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* OFERTA D'UN 10% DE DESCOMPTE 
EN TELES DE CORTINA EN EXISTÈNCIA 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
9 octubre 1 9 9 8 
Programa 
Art Jove 98 
Aquests dies es pot visitar a les Sales 
d'Exposicions de Na Batlessa l'exposició 
de pintura i escultura/instal·lació del 
Programa Art Jove 98. El Programa Art 
Jove el que pretén és potenciar la creativitat 
entre els joves, menors de 30 anys, de la 
nostra comunitat autònoma. Per això 
s'organitzen diversos certàmens en 
distintes modalitats que van des de la 
fotografia a la pintura, escultura, disseny 
o música. Cada any un petita representació 
d'artistes artanencs es deixa notar a aquests 
certàmens. Fa dos anys en Pep Donoso va 
quedar seleccionat com a finalista, l'any 
passat en Pere Ginard va aconseguir el 
tercer premi en la modalitat de pintura i na 
Marta Matamalas en escultura i a més va 
quedar finalista en pintura. Enguany 
l'alegria l'han donada na Cristina Nicolau 
(Beca) i en Joan Servera (Peix) ja que han 
quedat finalistes al certamen de pintura. 
Aquestes dues j oves promeses han fet que 
el nostre poble un any més pugui estar 
B E L L P U I G 
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orgullós dels seus artistes. En un principi, 
i vegent els precedents, podria parèixer 
que el fet de quedar finalistes és una cosa 
senzilla i fàcil d'aconseguir, però això no 
és així. Al certamen s'hi presentaren un 
total de 165 obres entre les quals el jurat 
havia d'escollir. El fet d'haver quedat 
finalistes permet que l'obra d'en Joan i na 
Cristina sigui exposada per diferents 
pobles de les illes. Després de ser a 
Palma, es va desplaçar a Eivissa o Artà, 
entre d'altres. Aquesta itinerànciapermet 
que els artistes es donin a conèixer. Al 
nostre poble, l'exposició hi romandrà fins 
el dia 12 d'octubre i l'horari d'obertura és 
l'habitual, de les 19 a les 21 hores. El que 
no l'hagi visitada encara és a temps de 
veure una exposició diferent que demostra 
les inquietuds que regei-xen els nostres 
artistes i comparar amb algunes de les 
produccions més bones i novedoses de les 
illes. 
Presentació de "Sentiments 
A les passades festes de Sant Salvador es 
varen celebrar més d'un centenar d'actes, 
entre culturals, d 'esplai , recreatius, 
populars i esportius. Era per tant molt 
difícil que qualcun no s'escapas a la mà 
del nostre encarregat de redactar el "passat 
festes", que després al número del dia 4 de 
setembre va desglosar quasi 
telegràficament, perquè no es pot assistir 
a tots, i a més es faria molt llarg i molt gran 
l'espai dedicat al repàs dels actes celebrats. 
Així tenim que es va oblidar fer menció, 
encara que breument, d'un acte que fou 
prou acceptat i que es va guanyar la 
simpatia del nombrós públic assistent, 
com va ser la presentació del llibre 
"Sentiments i records", del qual n'és 
i records" 
autor en Cristòfol Carrió Sancho (Balín), 
acte que fou presentat oficialment pel 
bat le , entre al tres par lamentar i s , 
conjuntament amb la inauguració de 
l 'exposició dels personatges de les 
rondalles de Pere Pujol, a La Central el 
dia 31 de juliol. 
El llibre, com ja dèiem abans, va tenir una 
gran acceptació entre la gent artanenca, 
que sempre sap fer cas al que s'ho mereix. 
Es una obra sencilla i molt sentimental -ja 
ho diu el títol- però escrita amb molta 
nostàlgia del passat i d'uns records que 
difícilment tornaran a reviure els qui ho 
feren aleshores. A més, tota l'obra està 
feta en poesia, una faceta que en Balín té 
molt desenvolupada i que fan més llegibles 
SENTIMENTS 
les 68 planes d'aquests sentiments i 
records que es veu li surten de dintre el 
més profund del seu cor. 
Bellpuig, n'ha volgut fer constància, no 
per donar encens, sinó perquè quedi i 
formi part de la història de la cultura 
artanenca i feta pels artanencs. 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
Minibar, caixa forta, calefacció/aire 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
c/ Rafel B lanes, 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
En 10 mts. de cotxe arribara a 
4 camps de goig i 10 platges , 
HOWL, 
CASAL D' Af$A 
14 6 6 6 9 oc tub re 1998 
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Grup Escènic Artanenc: 2on premi millor muntatge i direcció 
L a qual i ta t q u e ofe re ixen els nos t res 
g r u p s de tea t re és un fet q u e es tà 
t o t a lmen t demos t r a t , p e r ò , pe r sort , 
c a d a any t e n i m p r o u e v i d è n c i e s q u e 
d e m o s t r e n a q u e s t a a f i r m a c i ó . 
E n g u a n y el G r u p E s c è n i c A r t a n e n c 
h a a c o n s e g u i t el s e g o n p r e m i c o m a 
mi l lo r m u n t a t g e i d i r ecc ió al X 
Certamen de Teatre de Consell i 
del Teatre Principal a m b el seu 
m u n t a t g e T à l e m d e l ' a u t o r Serg i 
B e l b e l i d i r ecc ió d ' e n J o a n M a t a -
m a l a s . N o és la p r i m e r a v e g a d a q u e 
el G r u p E s c è n i c a c o n s e g u e i x u n 
p r e m i a a q u e s t c e r t a m e n j a q u e a la 
V I ed i c ió v a ser p r e m i a t a m b el 
p r i m e r p r e m i c o m p a r t i t a m b d u e s 
c o m p a n y i e s m é s . T a m b é h e m d e 
r e c o r d a r q u e el g r u p F i l a -7 fa d o s 
a n y s j a h a v i a a c o n s e g u i t el p r i m e r 
p r e m i al c e r t a m e n d e tea t re j o v e i 
l ' a n y p a s s a t v a ser la c o m p a n y i a 
D e s a s - 3 l a g u a n y a d o r a d e l I X 
C e r t a m e n d e T e a t r e d e C o n s e l l i de l 
Te ta re Pr inc ipa l . To t s aques t p r e m i s 
l ' ú n i c q u e fan é s c o n f i r m a r e l b o n 
m o m e n t d e f o r m a pe l qua l e s t à 
a t r a v e s s a n t e l t ea t re a r t anenc i q u e 
s e m b l a es v e u r à po t enc i a t a m b la 
c o n s t r u c c i ó de l n o u tea t re m u n i c i -
pal . El p r imer p remi d e l X C e r t a m e n 
d e T e a t r e de Conse l l i de l T e a t r e 
P r inc ipa l fou pe r la c o m p a n y i a D i t 
i Fe t d e L lose ta a m b el seu m u n t a t g e 
His tò r i e s í n t imes del Pa rad í s . C o m 
a par t de l s e g o n p r e m i , el G r u p 
E s c è n i c A r t a n e n c an i rà a ac tuar al 
T e a t r e M u n i c i p a l de P a l m a . L e s 
da t e s j a e s tan ga i r ebé c o n f i r m a d e s i 
p o d e m ade l an t a r q u e seran els dies 
2 7 , 2 8 i 2 9 d e n o v e m b r e . A m é s , els 
o r g a n i t z a d o r s de l C e r t a m e n han 
c o m e n t a t a m e m b r e s de la c o m -
p a n y i a la s eva in t enc ió d e c o m e n ç a r 
u n a i t ine rànc ia p e r dis t in ts pob les 
d e l ' i l l a p e r tal d e po t enc i a r les 
ob re s g u a n y a d o r e s . E n h o r a b o n a 
ar t i s tes ! 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apol.lo, 5 
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00 
07570 - Artà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1- Informes: 
Oficials de 2 a Tel. 971 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
CONSULTORI MÈDIC 
i — i 
C l í n i c A r t à 
i — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
MEDIC INA G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
DIETÈTICA 
REVISIONS M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
CERTIF ICATS C A R N E T S d 'armes i condui r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
9 o c t u b r e 1 9 9 8 66715 
Instal·lació de barre-
res a la plaça del Pes 
Fa uns dies e ls m e m b r e s d e la 
br igada m u n i c i p a l d ' A r t à v a r e n 
instal·lar unes ba r re res d e ferro a la 
plaça del Pes . L 'ob jec t iu d ' aques t e s 
barreres va encamina t en dos senti ts . 
Per una part servi r d e po r t e r i a pe l s 
joves j ugador s de hocke i -pa t ins q u e 
diàriament p rac t iquen aques t espor t 
a la p laça m u n i c i p a l i pe r al t re , 
protegir l 'Edifici M u n i c i p a l del Pes , 
que c o m a c o n s e q ü è n c i a de ls par t i t s 
jugats pels j o v e s p r e s e n t a v a a lguns 
desperfectes ocas iona t s pe l l l ança-
ment de les p i lo tes q u e s 'u t i l i t zen 
per a prac t icar el h o c k e i . 
Horari Biblioteca Municipal 
Després de l ' e s t iu i a m b l ' in ic i de l curs escolar , la 
Bibl ioteca M u n i c i p a l d e N a Ba t l e s sa a r ranca de nou 
amb l 'horar i hab i tua l d ' h i v e r n . A par t i r del m e s de 
se tembre el n o u horar i d ' a t e n c i ó al púb l ic és cada dia 
de les 16 ho res a les 2 0 ho re s . T a m b é h e m de dir que 
els serveis q u e j a ofer ia la p a s s a d a t e m p o r a d a s ' ha vist 
incrementat tant quan t i t a t ivament c o m qual i ta t ivament 
ampl iant l 'o fer ta de l l ibres , v ideos , p rés tec de C D ' s i 
edicions de revis tes i p r e m s a en gene ra l . , 
B E L L P U I G 
noticiari 
Muebles y 
C a r p i n t e r í a 
C/. G ó m e z Ulla, 27 
Tel/Fax: 971 836 051 -
Mòbil: 908 097390 
07570 - A R T À 
fabricació pròpiade vidrieres 
hermètiques 
CITROEN 
Miguel Morey e hijos S.L 
Agente Oficial 
Taller: 
Avinguda Ferrocarril, 5 • © 83 61 20 
Exposición: 
Ciutat, 60 - © 83 57 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) 
Grandes ofertas del mes. Ven a visitarnos. Abier to de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 20 horas. 
16 6 6 8 9 oc tub re 1998 
El circ novament 
* 
a Artà 
Una any més el circ va arribar a Artà per 
despertar il·lusions i alegria entre els més 
petits (i algun no tan petit). Durant el cap 
de setmana passat els infants del nostre 
poble pogueren gaudir d'un espectacle 
tan vell com atractiu. Animals exòtics, 
payassos, malabaristes, etc, ompliren de 
màgia la carpa que per a l'ocasió havia 
muntat el Circ Ringlan. L'espec-tacle es 
va poder veure al descampat que hi ha al 
final del carrer Pep Not, vora l'Institut. 
B E L L P U I G 
noticiari 
El Grup Pometes Teatre 
presentà les seves 
Barrabassades 
El passat cap de setmana el grup Pometes 
teatre va representar a Artà l 'obra 
Barrabassades. Aquesta obra estava 
muntada en base a una sèrie d'històries 
còmiques que aconse-guiren divertir al 
públic assistent. El text del muntatge era 
obra d'en Miquel Fullana, així com la 
direcció i la interpretació. Cal dir que 
aquest actor va aconseguir amb aquest 
muntatge el premi com a millor actor en el 
VIII Certamen de Teatre de Consell i del 
Teatre Principal. 
À la memòria de Núria Sureda Carrión 
El passat mes de juliol va morir a 
Barcelona Núria Sureda Carrión de Cerdà. 
Núria Sureda va néixer a Artà i té dos 
germans més, un dels quals, Alfons, fa 
poc temps que viu a Ciutat i l'altre, Josep 
Lluís, té la residència a Barcelona, ambdós 
subscriptors de la nostra revistaBelIpuig 
des de fa molt de temps. 
L'any 1995 Núria va fer el pregó a Sant 
Salvador dins l ' ac te habi tual de 
l'encetament de la Setmana Santa, i del 
qual Bellpuig en va deixar constància. 
La revista catalana Historia y Vida, de la 
qual era col·laboradora, ha dedicat a la 
seva edició de setembre una de les seves 
planes en memòria de la mort d'aquesta 
dona, i volem que quedi constància d'un 
paràgraf que ens crida fortament l'atenció: 
"Nuria Sureda, nacida en Artà (Mallorca), 
poseía un talento especial, diseminado 
entre el arte i la palabra. En sus inicios de 
profesora de Bellas Artes, sus enormes 
deseos de aprender y conocer , la 
condujeron hacia el mundo de la 
Arqueologia, i que fue Diplomada en este 
arte por la Universidad de Barcelona. La 
influencia de su boda con un historiador 
de Derecho y de su estancia en Murcia 
durante muchos años seria tema de un 
libro apasionante". 
Bellpuig des d 'aquestes línies vol 
expressar el condol als seus familiars i en 
especial als seus germans Josep Lluís i 
Alfons amb els quals mantenim una cordial 
col·laboració a través de la nostra revista. 
Cases clc Son Sant Martí, S.L. 
Carretera de Muro a Ca'n Picafort, Km. 8 
Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
Els oferim els nostres locals per 
ce lebrac ions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel R o c h a Barr ientos 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para av isos y preavisos: 
tels. 971 56 30 96 y 971 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S EN G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
9 octubre 1 9 9 8 66917 
B E L L P U I G 
Nicolau Pons Llinàs, S. J., pregoner de la 
Setmana Santa de 1999. 
L'artanenc Nicolau Pons Llinàs, Jesuita, serà 1' autor del pregó de les properes festes 
de Setmana Santa de 1999 que, com cada any, es llegirà en el Santuari de la Mare de 
Déu de Sant Salvador d'Artà el capvespre del Diumenge de Rams. En Nicolau fou 
ordenat sacerdot a Buenos Aires l'any 1959 i ha escrit diversos llibres com: Jesuïtes 
marlloquins, víctimes de la guerra civil; Jeroni Alomar Poquet, el capellà mallorquí 
afusellat pels feixistes el 1937; "Vinieron de Sudamèrica"; entre altres. També hem 
de fer una menció especial al llibre que ha escrit darrerament i que du per títol: Jesuïtes 
mallorquins arreu del món, ss. XVI a XX, el qual ens ofereix una acurada recerca de 
la labor que els jesuïtes mallorquins han executat històricament a tot arreu del món. 
Sembla que el pregó pot ser del tot interessant ja que en Nicolau, amb un llarg 
currículum de plenes vivences i grans experiències, pot deleitar gustosament a tots els 
assistents. 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 971 835 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
jorn -5#f 
Pau Cabrer Mestre 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
Ada. Costa i Llobera, 55-57 - Tel i Fax: 971 835 316 - A R T A 
18 6 7 0 
B E L L P U I G 
Moviment de població 
mes de Setembre 
9 o c t u b r e 1998 
noticiari 
N A I X E M E N T S : 
2 2 - 0 8 - 9 8 N e l l y U r b ó n S á n c h e z , 
f i l l a d ' A n d r é s i d e P a l o m a . 
0 5 - 0 9 - 9 8 J e s s i c a S o u t o 
S á n c h e z , f i l l a d ' A n t o n i o -
M i g u e l i d e M o n t s e r r a t . 
0 5 - 0 9 - 9 8 C a t e r i n a S e r r a 
G i n a r d , f i l l a d ' A n t o n i i d e 
M a r g a l i d a . 
0 5 - 0 9 - 9 8 A l e j a n d r o S a n c h o 
G u e r r e r o , f i l l d e P e d r o i 
d ' E s t e f a n i a . 
0 6 - 0 9 - 9 8 J o a n M a s s a n e t 
T e r r a s s a , f i l l d e P e d r o i d e 
C a t a l i n a . 
0 9 - 0 9 - 9 8 C a t e r i n a S a n c h o 
C a p ó , f i l l a d e J a i m e i d e J u a n a -
A n a . 
M A T R I M O N I S : 
1 9 - 0 9 - 9 8 C a r l o s S a n t i a g o 
S e r r a R e y a m b C a r o l i n a 
G u e r r e r o D e l g a d o . 
2 5 - 0 9 - 9 8 J e s é L l a d ó O l l é a m b 
A n a - M a r í a P u i g m a r t í V a l l s . 
D E F U N C I O N S : 
0 1 - 0 9 - 9 8 B a r t o l o m é C a r r i ó 
B e r n a t , Cuní. 8 6 a n y s . cl 
S o r t e t a , 1. 
0 2 - 0 9 - 9 8 M a r g a r i t a T o u s 
C u r s a c h , de Sa Talaia. 8 3 a n y s . 
c / S o r t e t a , 1. 
0 3 - 0 9 - 9 8 B e r n a r d o A m o r ó s 
E s t e v a , de Sa Font Calenta. 8 1 
a n y s . c / C i u t a t , 5 3 . 
0 6 - 0 9 - 9 8 M a r í a T o u s S e r v e r a , 
de Can Guidet. 6 3 a n y s . c / P o u 
d ' A v a l l , 17 . 
0 8 - 0 9 - 9 8 A n n a H e l e n a K r i e g e l . 
6 7 a n y s . E s R a f a l . 
1 5 - 0 9 - 9 8 M a r i a G i n a r d 
S u r e d a , Murtona. 8 8 a n y s . c / 
A n t o n i B l a n e s , 2 6 . 
1 6 - 0 9 - 9 8 M a r g a r i t a T o r r e s 
G a r a u , Roca. 8 9 a n y s . cl H o r t , 
1. 
2 3 - 0 9 - 9 8 R a f a e l B l a n e s 
A y m a r . 8 1 a n y s . C t r a . 
V a l l d e m o s s a , 1 2 - 4 . P a l m a . 
2 7 - 0 9 - 9 8 A n t o n i o l l i t e r a s 
A m o r ó s , Puceta. 7 8 a n y s . cl 
C o s t a i L l o b e r a , 6 2 . 
2 8 - 0 9 - 9 8 C r i s t ó b a l L l a n e r a s 
F l a q u e r , Manyà. 8 2 a n y s . 
P a l m a . 
2 8 - 0 9 - 9 8 A n d r é s T o r r e s 
C a s e l l a s , Boira. C a p d e p e r a . 
i 
i ,(..-,• I.-•> ,-J:v.8.)i r. 
font mf* » rii wwi ik I (Mut jcbk 
P I Z Z E R I A 
ea'ti mateu 
Cl. Creu. 6 • Tel. 56 96 00 • Sant Llorenç 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
ARTA - Telèfon 971 835777 
Es prega demanar hora 
Jove de 23 anys amb 
experiència en 
Piscines i Serveis 
Tècnics, 
cerca feina al ram d'Hostelería. 
Interessats poden cridar al 
telèfon: 971 83 61 34. 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRIC IDAD 
F O N T A N E R I A 
B O M B A S S U M E R G I B L E S 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. a Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
83 52 09 
*"* 83 5 5 61 
809 - 63 07 81 
S> octubre 1 9 9 8 6 7 1 19 
Recordem noces 
B E L L P U I G 
records de noces 
Antoni Su reda Ribo t i M a g d a l e n a G a r a u B o r d o y 
Es casaren el 2 8 - 0 7 - 6 2 . T e n i e n 2 2 i 23 anys . 
Jaume Sansó Sureda i M a r i a J u a n R ie ra 
Es casaren el 0 8 - 0 9 - 6 2 . T e n i e n 2 4 i 2 3 anys . 
Damià Serra Ginard i C a r m e n S á n c h e z Hinoja l 
Es casaren el 12-10-62 . T e n i e n 2 9 i 26 anys . 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703 
07570 Artà - Mallorca 
B a r t o m e u Ca r r ió G ina rd i I sabe l G a r a u M a s s a n e t 
E s c a s a r e n el 2 5 - 0 8 - 6 2 . T e n i e n 2 4 i 2 3 a n y s . 
Ignas i M a r i a N a d a l i Ca ta l ina Fer re r F l a q u e r 
E s c a s a r e n el 0 6 - 1 0 - 6 2 . T e n i e n 28 i 2 3 a n y s . 
J o a n A n d r e u M á s i Bea t r iu Su reda Gi l 
E s c a s a r e n el 18 -10-62 . T e n i e n 28 i 2 3 a n y s . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Av. Costa i Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
Tel. 971 835985 
20 6 7 2 
B E L L P U I G 
9 o c t u b r e 1998 
col·laboració 
Què vull jo? 
J o v u l l u n t r e n ! . . . I J o ! ! ! . . . I J o ! ! ! . . . I J o , t a m b é ! ! J o ! ! ! . . . I 
J o . - . I J o ! ! ! . . . J o v u l l u n A V E ! ! ! . . . I J o n o v u l l a u t o p i s t e s ! F o r a 
S o n ! !. . .I J o ? i j o u n b o n o t r e n ! ! L..I J o f e r í ' I n t e r r a i l p e r M a l l o r c a ! ! !. . .I 
J o . . . I J o ! ! ! . . . I J o v u l l a n a r a S o n P a r d o a m b t r e n ! ! ! . . .I J o e n v u l l u n 
p e r p o d e r a n a r a v e u r e e s c o s i T o m e u d e P e t r a , e s p a d r í d e n a 
T o n i n a ! ! L. . I J o v u l l p o d e r a n a r a v e u r e e l c i n e a P a l m a a m b l e s 
m e v e s a m i g u e s ! ! ! . . . I J o n o t e n c c o t x e , i v u l l u n t r e n ! ! ! . . .I J o , é s q u e 
t e n c s ' a l · l o t a s i n e v e r a , i s o m c a l a r a j a d e r f o r a c a r n e t d e " c o t x u " ! ! ! . . .1 
J o v u l l u n t r e n ! ! ! I J o u n d e F u m ! ! ! . . . I J o n e c e s s i t e l t r e n p e r a n a r 
a f e r - m e u n a n à l i s i a l ' H o s p i t a l d e M a n a c o r ! ! ! . . .I J o s o m u n a m i c 
d e l t r e n ! ! ! . . .1 J o v u l l a n a r a v e u r e e l M a l l o r c a a m b t r e n ! ! ! . . .1 J o ! ! ! . . .1 
J o v u l l e l T r e n d e L l e v a n t ! ! ! . . . T a t a , m a m a , a t o p i s t a K a K a ! ! ! 
V o l e r u n t r e n . A i x ò e n s 
v a a j u n t a r a q u i n z e j o v e s d e l 
L l e v a n t d e M a l l o r c a q u e v à r e m 
d e c i d i r n o t e n i r s o n i c o m e n ç a r 
u n a a v e n t u r a . A q u e s t a c o m e n ç à 
a m b u n e s c a m i s e t e s i g o r r e s 
q u e e s v a r e n v e n d r e a p r i m e r s 
d ' a g o s t . V à r e m v e u r e q u e l a 
g e n t s ' a n i m a v a i a m é s q u e 
f è i e m d o b l e r s . U n d i a e n s v à r e m 
d e m a n a r : q u è f e i m a m b a q u e s t s 
d o b l e r s ? i a q u í v a n é i x e r l a i d e a 
d e l a M a r x a . A n a r d e M a r x a , i 
n o d e m a r x a p e r E s P o r t , S a 
L l o n j a , A l c ú d i a , S i n e u o C a s 
C o n c o s . N o o r r r r r ! ! ! D e M a r x a 
p e r l e s v i e s d e l t r e n a m b t o t a q u e l l 
q u e t a m b é s e v o l g u é s t r e u r e l a 
s o n d ' e s c a p , c o r i c a m e s , i 
v o l g u é s v i u r e u n a a v e n t u r a , 
l ' a v e n t u r a d e l d e m à , l ' a v e n t u r a 
d e l f u t u r , l ' a v e n t u r a . . . . A i x ò v a 
s e r d i a 1 2 d e s e t e m b r e , j u n t a m e n t 
a m b l a D i a d a d e M a l l o r c a i l a 
V u e l t a a E s p a ñ a u n p o c t r e t a d e 
l l o c . I e s v a c o m e n ç a r a C a l a 
R a j a d a a l e s v u i t d e l m a t í q u a n 
u n s 5 m a r x a i r e s p a r t i e n c a p a 
C a p d e p e r a . A l l à e l g r u p v a 
a u g m e n t a r a 8 6 q u e v o l i e m u n 
t r e n q u e , t o t i h a v e r - h o d e m a n a t 
m a i n o h a v i a a r r i b a t a a q u e l l 
p o b l e . A q u e s t s m a r x a i r e s v à r e m 
a r r i b a r a A r t à , i a l l à h i v a h a v e r 
u n d e l s m o l t s m o m e n t s m à g i c s 
d e l a M a r x a . E n t r à r e m d i n s e l 
p o b l e s e g u i n t a 3 5 x e r e m i e r s i 
f l a b i o l e r s , i m e n t r e o c u p à v e m 
l a c o m a r c a l 7 1 5 i a t u r à v e m e l s 
PISCINA CLIMATITZADA 
^Rehabilitació 
* M anteniment 
*Aqu aeròbic 
*Aquafitness 
Cursos de natació 
^Natació de compet i c ió 
*Natació per a persones 
majors i nadons 
*Natació correctiva 
* Natac ió lliure. 
¡ ¡ Nedar és salut !! 
A par t i r de l ' ú d e s e t e m b r e 
In fo rmac ió : Tel . 9 7 1 8 2 9 1 3 2 - ARTÀ 
VISITAU-NOSÜ! 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
9 octubre 1 9 9 8 
c o t x e s , é r e m a p l a u d i t s p e r u n e s 
5 0 0 p e r s o n e s . D e s p r é s d e m e n j a r 
u n p o c d e f r u i t a i b e u r e u n p o c 
d ' a i g u a , e l b a t l e d ' A r t à v a d o n a r 
la s o r t i d a c a p a S o n S e r v e r a . 
E r e n l e s d e u i m i t j a . 2 1 8 
m a r x a i r e s p a r t i r e m c a p a S o n 
S e r v e r a i a r r i b a r e m a l e s d o t z e a 
l ' e s t a c i ó d e l p o b l e . A l l à e l 
m a t e i x : f r u i t a i a i g u a . L a s o r t i d a 
v a t o r n a r t e n i r u n t o c d e m à g i a , 
l ' ú l t i m c a p d ' e s t a c i ó q u e v a t e n i r 
S o n S e r v e r a d o n a v a v i a l l i u r e a l 
t r e n h u m à q u e p a r t i a c a p a S o n 
C a r r i ó . A l l à v a p a r t i r e n F r a n c e s c 
N e b o t , u n j o v e d e L l e v a n t q u e 
e n 8 9 a n y s i a c o m p a n y a t d e l 
g a i a t o f i n s a M a n a c o r , t a m b é 
v o l i a e l t r e n . S o b r e l a v i a j a 
é r e m 3 5 0 p e r s o n e s q u e c a m i -
n à v e m c a p a S o n C a r r i ó . D u r a n t 
e l c a m í d i v e r s o s p u n t s o n e n s 
d o n a v e n b e g u d a i, f i n s i t o t , u n s 
p a r t i c u l a r s q u e h a v i e n m o n t a t 
u n a t a u l e t a o n d o n a v e n b e g u d e s 
i f i g u e s p e l s m a r x a i r e s a m b u n e s 
p a n c a r t e s q u e p o s a v e n " V i v a e l 
t r e n " . A r r i b à v e m a S o n C a r r i ó a 
l es d u e s i m i t j a : a i g u a i f r u i t a , i 
a c a m i n a r . S o r t q u e t e n i e m a l a 
d i s p o s i c i ó u n s a u t o c a r s q u e 
r e c o l l i e n a q u e l l s q u e n o p o d i e n 
m é s . A l e s q u a t r e a r r i b à r e m a 
S a n t L l o r e n ç , o n e n s h a v i e n 
p r e p a r a t d i n a r , t o t h o m t e n i a a l a 
b o c a e l m a t e i x : e l t r e n . E s 
r e s p i r a v a u n a m b i e n t q u e a l g u n a 
b a t i a v a d e " b o n r o l l o " . A l e s 
q u a t r e i m i t j a c a p a M a n a c o r , j a 
e r e m 4 0 0 q u e c a m i n à v e m c a p a l 
p u n t f i n a l . A l a m a t e i x a h o r a 
p a r t i e n e n s e n t i t c o n t r a r i m a r -
x a i r e s d e s d e M a n a c o r c a p a S o n 
L l o r e n ç , i f i n s i t o t d e s d e P e t r a 
, p e r p r o p i a i n i c i a t i v a , c a p a 
M a n a c o r . A l e s s e t e n t r à v e m a 
l ' e s t a c i ó d e M a n a c o r e s c o l t a t s 
p e l s o d e x e r e m i e s i f l a b i o l s , 
a m b u n e s c l a t d ' a l e g r i a i x a u x a , 
s e n t i n t c a l f r e d s d ' e m o c i ó e n 
v e u r e q u e a l ' e s t a c i ó h i h a v i a 
m é s d ' u n m i l e n a r d e p e r s o n e s 
q u e e s p e r a v e n l ' a r r i b a d a d e l t r e n 
h u m à . I d e s p r é s x a u x a f i n s q u e 
v à r e m p o d e r , a n i m a t s p e r e n 
D a m i à T i m o n e r , e n L l u i s G i l i , 
E s p i r a l d ' E m b u l l s , E s p a g u e t i s , 
e n R o g e r , S u s o R e i x a c h i e n 
T o n i N i c o l a u . I v à r e m b a l l a r , 
c a n t a r i v à r e m f e r u n t r e n e s t i r a t 
p e r e n F r a n c e s c a m b l a s e v a 
f i l l a a b e c o l l q u e t a m b é v o l u n 
t r e n i t é 1 a n y e t . 
D i s s a b t e , d i a 1 2 d e s e t e m -
b r e v a s e r u n d i a e s p e c i a l p e r a l a 
c o m a r c a d e L l e v a n t , i p e r 
M a l l o r c a , i p e r l e s I l l e s . A t o t s 
e n s m o v i a u n a c o s a q u e e n s 
a r r i b a v a a l c o r , i e n s c o n e c t a v a 
a t r a v é s d ' u n a f o r ç a q u e a q u e l l 
d i a e s p o d i a a n o m e n a r i d e f i n i r -
l a d e m o l t e s m a n e r e s . 
J o v e s d e L l e v a n t 
Més cabines telefòniques per Artà i la Colònia 
D'aquí a finals d'any tant Artà com la Colònia de Sant Pere comptaran amb més 
cabines públiques de telèfons. Gràcies a les negociacions duites a terme entre 
l'Ajuntament i Telefònica S.A. ben aviat es proveirà de més instal·lacions 
d'aquest tipus a diferents indrets dels dos nuclis urbans al marge de les ja 
existents, que de passada es renovaran. En el cas d'Artà, es preveu la instal·lació 
de noves cabines al carrer de Pere Amorós (entre l'Institut i el col·legi públic), 
a la plaça del Collet, a la plaça del Pes, a la plaça de l'Ajuntament, al recinte de 
Sant Salvador, a la plaça del Pare Ginard i a la plaça del Progrés. A la Colònia, 
s'instal·laran noves cabines als dos caps del nou passeig marítim (a les zones 
d'aparcament de sa Torreta i del Club Nàutic), a la meitat del passeig prop de 
la platgeta, a la nova zona verda de Montferrutx i a l'entrada de s'Estanyol. La 
majoria de nous aparells estaran adaptats per a persones minusvàlides. 
CCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN ANTONI BISBAL RAÜL BILBAO 
GRADUAT SOCIAL GRADUAT SOCIAL ECONOMISTA 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 32 Fax. 971 83 69 85 
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Racó del poeta 
SI TINGUÉS LA VEU... 
Si t i n g u é s la v e u p r o u for ta 
l ' o b r i r i a al cri t p rec í s 
q u e fes avo r t a r l ' a b s è n c i a , 
i é s q u e s ' h a e n g r a n d i d a tan t 
la m a r de l t eu b o n r eco rd , 
i s ' h a feta t an v i s t ab le , 
q u e j a n o e m c a p d in t re e ls ul ls . 
I sé q u e n o és u n c o n h o r t 
ni m o l t m a n c o és u n r e m e i 
ni t an sols a r r iba a u n b à l s a m , 
p e r ò , si u n d i a e n s t o p à s s i m p e l car rer , 
f ingint ind i fe rènc ies 
p e r q u è els a l t res n o es m a l p e n s i n , 
et d i r ia a mi j a v e u , 
p e r q u è n o la t e n c p r o u forta , 
q u e d in t re de l m e u d o l o r 
t a m b é hi r e s p l a n d e i x e l t eu . 
Joan Mesquida 
(Del l l ibre "En t re el Serra l i l ' e s c u m a " ) 
NOU MAGATZEM AGRÍCOLA 
CA'N ROBÍ 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
On hi trobareu tot tipus d'accessoris de jardineria, 
plantes, cossiols i jardineres, material de piscina, 
menjars i accessoris per a animals de companyonia 
i ramaderia. 
Animals, decoració, pintura, i maquinària agrícola, 
són uns dels elements que també s'hi pot adquirir. 
Veniu a coneixer-nos i a veure el nou magatzem on 
sereu sempre ben rebuts i comprovareu els articles 
que tenim a molt bon preu. 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 908-333903; 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
COhl$T(ZüCCÍ0hÍS& 
mif. 
Wm 
Arquitectura mal lorquina 
>i vol vendre casa, xalet, pis o finca 
contacti a m b nosaltres. 
Se precisen oficials 1 a, 2 a i peons 
c/ Santa Catalina, 20 bajos 
Tel. 971 83 69 08 
Tel. Mòbil: 907 14 14 48 / 970 34 42 36 07570 Artà 
Posem el comptador 
OIOI o f& 
a zero 
DE L'AIGUA 
/ Reduir el cabal del 
depòsit de l'inodor. Més del 
40% de l'aigua de consum 
domèst ic es tuda 
d'aquesta manera. 
S Dutxar-te. Omplir la 
banyera suposa fer servir 
300 litres d'aigua, que 
equivalen a quatre o cinc 
dutxes. 
S Utilitzar la rentadora i el 
rentavaixelles a plena 
càrrega i amb els 
programes econòmics. 
t^Fer servir detergents 
ecològics i el mínim 
possible de lleixiu. 
D'aquesta manera les 
aigües domèstiques 
baixaran més netes i 
seran més fàcils de 
reciclar. 
Plantar en el jardí 
espècies adaptades al clima. 
En el cas de les Balears, 
tria'n les que siguin pròpies 
i adaptades naturalment als 
períodes de sequera i a les 
condicions de l'estiu, 
i / Utilitzar sistemes de reg 
que només emprin l'aigua 
estrictament necessària. 
Es calcula que, a ca 
nostra, cada dia tudam 
el 50% d'aigua. Fes un 
esforç p e r s o n a l i 
estalvia un recurs tan 
va luós per a to t s . 
DESCARTA... 
XUtilitzar la mànega d'aigua 
per fer net el garatge i altres 
dependències de la casa. 
Sovint és més eficaç la 
granera. 
XRabejar els plats amb el 
grifó obert. Es perd sis 
vegades més d'aigua que 
omplint l'escurador. 
XAbocar a les canonades 
productes agressius 
(pintures, vernissos, 
medicaments, etc.), que 
dificulten el reciclatge 
posterior de l'aigua. 
XPlantar, per raons deco-
ratives, espècies que neces-
siten molta d'aigua. S'ha de 
tenir molt en compte aquest 
factor si has de plantar 
gespa. 
(^ Un grifó que goteja 
perd 16 litres 
d'aigua cada dia. Per tant, 
has de reparar els grifons 
que funcionen malament. 
Vigila també les pèrdues de 
les cisternes. 
(pPots aprofitar per a altres 
feines (per exemple, regar) 
l'aigua freda que surt del grifó 
mentre esperes que en surti 
de calenta. 
^Instal·lar un 
disparador a la 
boca de la 
mànega estalvia 
prop de 70 litres 
d'aigua quan rentes 
el cotxe. 
(pRegant les plantes a darrera 
hora del dia o a primera hora 
del matí, evitaràs l'evaporació. 
m m m . ne 
t, 
tp També ho és agrupar les 
plantes d'acord amb les seves 
cessitats d'aigua.A més, 
l'agrupació de plantes 
crea zones d'ombra i 
un ambient d'humitat. 
tó/Les deixalles del jardí 
(fulles seques, restes 
de la poda...) es 
poden fer servir com 
a cobertura vegetal 
de les plantes. 
Mantendrás la humitat 1 
de les plantes i estalviaràs 
aigua de reg. 
(pPots utilitzar l'aigua de rentar 
les verdures o la fruita per 
regar les plantes. 
(pSi pretens construir un 
habitatge familiar, hi ha 
sistemes per separar les 
aigües brutes de les grises | 
i que aquestes es poden 
reutilitzar per regar el jardí. 
Canvia l'hàbit d'usar i tudar. 
Reutilitza, aprofita i estalvia l'aigu 
No tiris el futur per la canonada. 
GOVERN BALEAR 
Conseleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral 
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Ara fa 80 anys (II) 
Incendis.- El dilluns de festes, dia 8 del 
corrent, el matí i capvespre se declararen 
incendis en el pinar dels Olors però gràcies 
a la gent que hi va anar el foc va quedar 
reduït a una extensió petita. A la matinada 
del diumenge dia 17 es va declarar un 
altre incendi, aquest a la tenda de roba del 
carrer Estrella, propietat de D. Josep 
Oliver. L'amo en Damià Solleric, que 
aleshores es retirava, al veure senyals de 
foc donà el crit d'alarma, i com llavors 
s' havien tancat els casinos, hi comparegué 
bastanta gent la qual va anar augmentant 
tant com les campanes tocaven anunciant 
a foc. La bona voluntat i els treballs dels 
assistents aconseguiren apagar-lo i salvar 
bona part del que hi havia emmagatzemat. 
Feia 8 minuts que els de casa s'havien 
anat al llit. Al lloc del sinistre hi acudiren 
el batle segon D. Andreu Femenias amb 
alguns empleats municipals, el vicari de 
la parròquia Mossèn Sebastià Lliteras, el 
metge D. Rafel Q. Blanes, el propietari D. 
Joan Sureda, de s'Auma, una parella de la 
Guàrdia Civil amb el sargent i altres 
autoritats. A l'hora que transcrivim no es 
podien precisar les pèrdues. 
Lladres.- Es molta la gent que es queixa 
de que els pellusquen les ametles i cullen 
les hortalisses. Convendría que la policia 
desplegas una mica d'activitat i acabàs 
amb aquestes rates, que no valen per ses 
rabiades que fan pegar. 
Benvinguda.-Per passar una temporadeta 
al costat de sos pares a Capdepera, ha 
vengut acompanyat de sa família el metge 
del manicomi deia Sta. Creu de Barcelona 
Dr. D. Joan alzina i Melis. Sien benvinguts. 
A la mar.- Com és tradicional costum en 
aquestes festes de la Mare de Déu i Sant 
Roc, el poble ha emigrat en massa a les 
Setembre de 1918 
platges veinades, quedant els carrers amb 
la tristor dels dies d'hivern. 
Mancomunitat.-A la Ciutat d'Inca el dia 
7 d 'agost va quedar constituïda la 
Mancomunitat d'Ajuntaments rurals. Hi 
anaren com a representants del d'Artà D. 
Bartomeu Esteva Flaquer i el Secretari. 
Com se copien les coses de Catalunya! I 
això que no els poden veure als patriotes 
catalans els nostres polítics. 
Mals camins.-La carretera de Capdepera 
i el camí de Cala Ratjada estan 
intransitables i si bé al pont de Capdepera 
l'han adobat un troç, a l'altre segueix el 
perill i fa nou mesos! Així van les coses de 
l'Estat espanyol. 
Nombrament.- Hem vist a la premsa de 
Ciutat que el nostre amic el president del 
Centre Regionalista D. Guillem Forteza, 
ha estat nomenat arquitecte diocesà. Ho 
celebram, per la bona orientació que 
representa tal nombrament, ja que és l'únic 
que segueix les petjades del mai prou 
plorat Guillem Reynés, i al mateix temps, 
el felicitam pel triomf que representa el 
pujar aquest graó en el camí ascensional 
de la seva vida. 
Registre CiviI.-(Del dia 28 de juliol al 31 
d'agost) 
NAIXEMENTS: 
Dia 3 d'agost.- Bartomeu Sureda Sanxo. 
Dia 4 " Antònia Orell Martí. 
Dia 10 Margalida Torres Nadal. 
Dia 10 Antònia Sureda Alzamora! 
Dia 18 Aina Picó Forteza. 
Dia 20 Francesc Xamena Carrió. 
Dia 21 M a Teresa Blanes Aymar. 
Dia 28 Francesc Cursach Cursach. 
Dia 31 Gabriel Espinosa Garau. 
Dia 31 Catalina Sancho Tous. 
MORTS: 
Dia 5 d'agost.- Joan Orpí, a) Juan d'Era, 
viudo, 85 anys. Hemorrègia cerebral. 
Dia 8 d'agost.- Rosa Cursach Esteva, a) 
De Sa Torre, viuda, 73 anys. Infart. 
Dia 9 d'agost.- Mateu Aguiló Cortés, 
a)Xivill, casat, 62 anys Embolia cerebral. 
Dia 10 " Bet Crespí Pascual, viuda. 
99 anys. Mort natural. 
Dia 24 " F ranc ina ina Massanet 
Ginart, a) Sola. Viuda, 82 anys. Disenteria. 
Dia 28 Catalina Mayol Febrer, a) 
De Son Ribot, casada. Cranc del bisbe. 
Dia 30 Bartomeu Carrió Gili, a) 
Venys. 9 anys. Endocarditis. 
Pàrvuls.-
Dia 4 d'agost.- Juan Negre Escanelles, a) 
Mondoy. Enterits aguda. 
Dia 18 Juan Salas Guiscafré. Igual 
malaltia. 
Resum: Hornos 5, dones 4. Total 9. 
MATRIMONIS: 
Dia 21 d'agost.- Juan Carrió Ferragut, De 
Son Pou, viudo, amb Maria Quetglas 
Verdera, a) Massetes, fadrina. 
Dia 30 d'agost.- Mateu Alsina Torres, a) 
Sunyer, amb Àngela Mascaró Carrió, a) 
Valenta, fadrins. 
Sebastià Femenias Ginart a) d'Aubarca, 
amb Maria Antic Nadal, a) Canaia, fadrins. 
Bartomeu Esteva Llinàs, de Son Pentinat, 
amb Margalida Pascual Font, a) de Sa 
Bugura. 
Nicolau Pons Llinàs 
(Recopilat de la revista local Llevant) 
Joieria VlüQr 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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Erika J o n g Her togs , la ps iqu ia t ra m é s 
important d 'A lemanya . 
N i e s p a ñ o l e s , n i m a l l o r q u i n e s : 
p u r r i a ! 
A y , i l u s t r í s i m a E r i k a J o n g , q u e 
m a l l o p a s o c o n e s t o s p a i s a n o s 
m i o s ( p o r l l a m a r l e s d e a l g u n a 
m a n e r a ) . E s t o s e s p a ñ o l e s d e 
M a l l o r c a q u e t a n t o m a l l o s 
q u i e r e n a l o s a l e m a n e s . Q u e n o 
o s p u e d e n n i v e r . Q u e n o o s 
v e n d e r í a n l a t i e r r a a u n q u e s e 
e s t u v i e r a n m u r i e n d o d e h a m b r e 
c u a l s i f u e r a i s o f u e s e i s a p e s -
t a d o s . N o , n o o s q u i e r e n , q u e r i d a 
E r i k a . S o n , a y l a s , q u e s u e n a d e 
m a l l a p a l a b r a q u e v o y a d e c i r , 
s o n X E N Ó F O B O S . Y l o d i g o 
e n m a y ú s c u l a s , p a r a q u e m e 
e n t i e n d a n . P o r q u e n o t i e n e n 
c u l t u r a y n o s a b e n s e r i n t e r -
r a c i a l e s y m e t r o p o l i t a n o s c o m o 
lo e s l a g e n t e d e h o y e n d í a . 
C o m o e s d e b o n i t o q u e c o n v i v a n 
d o s c u l t u r a s : l a v u e s t r a y l a 
n u e s t r a . P e r o é s t o s q u e n o s e 
q u i e r e n d e c i r n i e s p a ñ o l e s , m e 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora coLlaborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
d a n v e r g ü e n z a . A é s t o s E r i k a , n i 
c a s o . S o n g e n t e c i l l a , p u r r i a , 
c o r t i t o s . . . b r r r r . 
B e r n a t P . P . 
A i , B e r n a t , q u e n o s é o n s ó n 
a q u e s t s q u e t u e m d i u s . Q u e n o 
e l s v e i g p e r e n l l o c . Q u è n o v o l e n 
v e n d r e m ' h a s d i t ? P e r ò s i a q u í 
v e n t o t h o m ! E l s q u e n o v e n e n 
é s p e r q u è n o t e n e n . J a e m d i r à s 
o n s ó n a q u e s t s " x e n ò f o b s " . 
É s m o l t p r o b a b l e q u e e n c a r a 
n ' h i h a g i m é s d ' u n q u e l i c o s t a 
e n t e n d r e q u e e l p r o b l e m a n o 
é s q u e v e n g u i n ( d e v e n i r ) e l s 
a l e m a n y s s i n ó q u e v e n g u i n ( d e 
v e n d r e ) e l s m a l l o r q u i n s . P e r ò 
e l s m a l l o r q u i n s r a c i s t e s i 
x e n ò f o b s , p e l q u e h e l l e g i t , n o 
s ó n d ' a r a , v é n e n d ' e n r e r a , 
d ' u n a l l a r g a t r a d i c i ó q u e u n a 
p e t i t a m i n o r i a e n c a r a c o n -
s e r v a . S ó n e l s q u e n o v a n d e 
x u e t o n s , f o r a s t e r s i a r a , d ' a l e -
m a n y s ( n o r m a l m e n t t a m p o c 
p o d e n v e u r e e l s v e ï n s ) . N o é s 
u n a c o s a n o v a . T ' h e d e d i r , 
p e r ò , q u e h e d e t e c t a t n o u s 
m o v i m e n t s r a c i s t e s d i n s a q u e s -
t a i l l a . S ó n e l s x e n ò f o b s a m b 
e l s m a l l o r q u i n s . S ó n e l s q u e 
d i u e n " p u t o s m a l l o r q u i n e s " o 
" p a l e t o s d e p u e b l o " o " m e c a g 
e n e s m a l l o r q u i n s ' ' . E l s p r i m e r s 
h o d i u e n a m b a c c e n t p e n i n -
s u l a r , e l s s e g o n s a m b a c c e n t 
a l e m a n y i e l s t e r c e r s e n m a l l o r -
q u í d e M a l l o r c a . E l s d o s 
p r i m e r s s ó n e l s q u e n o e n t e n e n 
q u e a q u í s ' h i p a r l i u n a l l e n g u a 
d i f e r e n t d e l c a s t e l l à i q u e h i 
h a g i u n a c u l t u r a d i f e r e n t a 
l ' e s p a n y o l a . I e l s t e r c e r s s ó n 
e l s q u e n o e n t e n e n q u e e n c a r a 
h i h a g i m a l l o r q u i n s q u e s ' a v e r -
g o n y e i x e n d e l a s e v a c u l t u r a 
m a l l o r q u i n a i l a c o n s i d e r e n d e 
s e g o n a d i v i s i ó ( p e r e l l s j u g a r a 
p r i m e r a és x e r r a r c a s t e l l à s e n s e 
a c c e n t ) . I a i x ò d a r r e r , s e n y o r 
m e u , t a m b é é s r a c i s m e , x e n o -
f ò b i a , a u t o o d i o e l q u e l i v u l g u i 
d i r . N o s é s i v o s t è p e r t a n y a 
a q u e s t d a r r e r g r u p . S i h i 
p e r t a n y , j a h o v e u , v o s t è t a m b é 
é s X E N Ò F O B , a m b m a j ú s -
c u l e s . S i e l q u e v o l é s q u e n o h i 
h a g i x e n ò f o b s a M a l l o r c a , j a 
h o s a p : r e s p e c t e , c o m p r e n s i ó i 
p a c i è n c i a . A i x ò é s : C u l t u r e s ? 
T o t e s d e p r i m e r a . M a l l o r -
q u i n s ? T o t s d e p r i m e r a . A q u e s t 
m e d i c a m e n t c o n t r a l a x e n o -
f ò b i a n o c o n t é c o n t r a i n d i -
c a c i o n s i s ' h a d ' a d m i n i s t r a r 
e n q u a l s e v o l d i r e c c i ó a q u a l -
s e v o l h o r a d e l d i a . N o n e c e s s i t a 
p r e s c r i p c i ó m è d i c a . 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 971 83 69 79 
07570 - Artà 
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AJUNTAMENT D'ARTA 
B A L E A R S 
V a c o m e n ç a r la sess ió a les 
2 0 ' 3 0 h o r e s , a m b l ' a p r o v a c i ó d e 
les ac tes de l s p l ena r i s de l 15 d e 
j u l i o l i de l 13 d ' a g o s t i l ' a b s è n c i a 
d e l r e g i d o r d e l P . P . S e b a s t i à 
M a s s a n e t . 
E l s e g o n p u n t t r ac tava de l ' ad jud i -
c a c i ó d e f i n i t i v a de l c o n c u r s e n 
p r o c e d i m e n t u r g e n t i a m b l a 
m o d a l i t a t d e c o n c e s s i ó a d m i n i s -
t ra t iva p e r la c o n s t r u c c i ó d e l ' o b r a 
d e c o b r i m e n t d e la p i sc ina m u n i c i -
pa l i la s u b s e g ü e n t ges t ió del se rve i . 
S e g o n s v a exp l i ca r el Ba t l e , 
n o m é s s ' h a v i a p r e s e n t a d a u n a sola 
p l ica , en n o m d e la Sra . M e r c e d e s 
Co l l an t e s d e T e r á n A l o n s o , a m b 
r e p r e s e n t a c i ó de l C l u b N a t a c i ó 
Ar tà , S.L. L ' o f e r t a s ' a d a p t a en tots 
e ls seus p u n t s a ls cr i ter is a co rda t s 
p e r l ' A j u n t a m e n t . 
T o t s e ls g r u p s hi e s ta ren d ' a c o r d 
i e s va a p r o v a r p e r unan imi t a t . 
E n el p u n t t e rcer es p r o p o s a v a 
l ' ad jud icac ió def ini t iva del c o n c u r s 
p e r la con t r ac t ac ió d e 1' o b r a " O b r e s 
Plenari del dia 18 de setembre 
a n n e x e s p e r al c o b r i m e n t d e la 
p i sc ina m u n i c i p a l " . 
D i g u é el Ba t l e q u e l ' e m p r e s a 
A X A h a e s t a t l ' ú n i c a q u e s ' h a 
p resen ta t a l ' e s m e n t a t c o n c u r s i ha 
ofer tat e x a c t a m e n t el m a t e i x p reu 
q u e sor t ia al c o n c u r s q u e s u m a un 
total de 24 .050 .516 ptes . A la v e g a d a 
p r o p o s a la mi l lo ra de la p a v i m e n -
tac ió d e bel l n o u de la p i s ta de 
tennis annexa a la p isc ina munic ipa l , 
d ins el r e c i n t e d e l p o l i e s p o r t i u . 
A q u e s t a mi l lo ra h a es ta t v a l o r a d a 
pel tècn ic m u n i c i p a l en 2 .464 .358 
p t e s . 
A m b l ' a c o r d d e tots els g rups , 
s ' a p r o v à p e r u n a n i m i t a t l ' ad jud i -
cac ió de l ' o b r a a l ' e m p r e s a A X A , 
a ix í c o m t a m b é la mi l lo ra p r o p o -
sada . 
E x p l i c à el B a t l e q u e u n a v e g a d a 
c rea t el C o n s o r c i d ' a i g ü e s d ' A r t à , 
a m b l ' ob jec t iu d e la c o n s t r u c c i ó 
d ' u n d ipòs i t r e g u l a d o r a la par t a l ta 
d e l p o b l e , s ' h a v i a r e m è s u n a 
p ropos ta a diferents enti tats f inance-
res p e r tal d ' a c o n s e g u i r un crèdi t en 
les mi l lo r s c o n d i c i o n s pos s ib l e s . 
E s t u d i a d e s les ofer tes r e b u d e s p e r 
la J u n t a R e c t o r a de l C o n s o r c i es va 
t robar c o n v e n i e n t accep ta r l ' o fe r ta 
de "Sa N o s t r a " pe r c o n c e r t a r u n 
c r è d i t d e 5 6 . 6 7 8 . 0 0 0 p t e s . q u e 
equ iva l al 5 0 % del p re s supos t total , 
amor t i t zab le en 10 anys . Si laconcer-
tac ió d ' a q u e s t c rèd i t és a s sumi t per 
l ' A j u n t a m e n t , e s p r o c e d i r à a 
F ober tu ra de les p l iques presentades 
p e r a l ' ad jud i cac ió def ini t iva de les 
o b r e s p e r cons t ru i r aques t dipòsi t 
r egu lador . 
P a s s a t a q u e s t qua r t p u n t a vo tac ió , 
fou a p r o v a t p e r unan imi ta t . 
E l c i n q u è p u n t t rac tava de l ' ap ro -
v a c i ó in ic ia l de l P la Parc ia l del 
P o l í g o n Indus t r i a l . 
E l B a t l e p o s à e n c o n e i x e m e n t dels 
p r e sen t s q u e el G r u p P r o m o t o r del 
P o l í g o n , u n a v e g a d a supera ts tots 
e ls e n t r e b a n c s q u e hav ien retrassat 
el p ro j ec t e , j a h a v i a p resen ta t a 
l 'A jun tamen t el Pla Parcial per poder 
in ic ia r la t r ami tac ió defini t iva. A ixò 
s u p o s a q u e s ' h a u r à d e d u r a 
e x p o s i c i ó p ú b l i c a p e r un pe r íode de 
30 d ies y s e g u i d a m e n t es remet rà 
a ls O r g a n i s m e s pe r t i nen t s de la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a p e r q u è hi 
d o n i n el seu vis t i p l au . 
T o t s e ls g r u p s d o n a r e n la seva 
c o n f o r m i t a t i la p r o p o s t a es va 
a p r o v a r p e r unan imi t a t . 
E n el s isè p u n t es p r o p o s a v a 
l ' a p r o v a c i ó i n i c i a l de l P r o j e c t e 
d ' E s t a t u t s i B a s e s d ' A c t u a c i ó de la 
C O N S T R U C C I O N E S EXCAVACIONES 
D E S M O N T E S P L A N T A DE A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A DE Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N EN C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O W W W 
5 E H R R U Í Ï V X 
C.I.F A - 0 7 254188 
sua 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
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Junta de C o m p e n s a c i ó de l Sec to r 
n° 5 de la Co lòn ia de San t Pe re . 
Expl icà el Ba t le q u e aques t a 
aprovac ió és i n d i s p e n s a b l e p e r 
poder aprovar el Pla d ' Urban i tzac ió 
d 'aques t Sector , que es tà s i tuat al 
costat de d 'a l t de l ' u rban i t zac ió de 
Montferrutx. 
Tots hi es taren d ' a c o r d i es va 
aprovar per unan imi ta t . 
A propos ta del B a t l e i a m b 
l ' assent iment de tots e ls g rups , e s 
va afegir a l ' O r d r e del D i a u n vui tè 
punt, consis tent en l ' a p r o v a c i ó de 
la r epav imen tac ió de l c a m í del 
"Racó" , que s ' i nc lou r i a d ins e l 
C o n v e n i d e C o o p e r a c i ó e n t r e 
l 'Ajuntament i el C o n s e l l Insular . 
El pressupos t es de sg lo s sa a ixí : 
Despeses totals: 
4 .986 .800 tes . 
Aportació de l ' A j u n t a m e n t ( 3 0 % ) 
1.496.040 tes . 
Apor tac ió del G. B a l e a r ( 7 0 % ) 
3.490.760 tes . 
La propos ta fou a p r o v a d a p e r 
unanimitat . 
En el punt vui tè , i e n el torn d e 
precs i p regun tes , el p o r t a v e u del 
P S O E , P e p Silva, en r ep re sen t ac ió 
del seu g r u p , v a f o r m u l a r l e s 
següents: 
1 .-Quins criteris ha segui t l ' E q u i p 
de Govern per subst i tu i r la p e r s o n a 
responsable de l ' e n s e n y a m e n t de 
picapedrers o m á d ' o b r a pe r a la 
c o n s t r u c c i ó , p r o v i n e n t d e l a 
Garant ia Socia l? 
Respos ta del Ba t le : D a v a n t la 
i m p o s s i b i l i t a t d e p o d e r s e g u i r 
comptant a m b el m o n i t o r r e s p o n -
sable de les p rac t iques de l curs d e 
garan t ia socia l , s ' ha escol l i t u n a 
p e r s o n a q u e reunís les ca rac te r í s -
t iques i les cond ic ions ad ien t s , tal 
c o m es va fer q u a n es va con t rac ta r 
el p r imer moni to r . 
2 . - Pe r q u è aques t A j u n t a m e n t n o 
h a s ignat el C o n v e n i d ' e x p l o t a - c i ó 
del bar de " S e s P e s q u e r e s " . Q u i n s 
són els en t r ebancs que dif icul ten la 
s igna tura del conven i? Pe r q u è n o es 
crea una comiss ió per tal de solventar 
les dif icultats ex i s ten ts? 
Respos ta : T o t a ixò es c o n t e m p l a 
al C o n v e n i q u e es va s ignar a m b D . 
A n t o n i N a d a l R ibo t el pa s sa t d ia 2 
d e gene r de 1.997. Si e n vo leu u n a 
cop ia la vos p o d e m fer a r r ibar e n 
qua l sevo l m o m e n t . Pe l q u e fa a les 
dif icul tats i en t rebancs , n o c rec q u e 
n 'h i hagi gaire , o al m e n y s , n o n ' es t ic 
assabenta t . 
3 . - R e s p e c t e a la p r o b l e m à t i c a de ls 
f e m s , p a p e r s , v i d r e s , p u n t s 
verds . . . ,per q u è no s ' h a o rgan i t za t 
u n a c a m p a n y a e x p l i c a t i v a p e r 
mi l lo ra r el func ionament del servei ? 
Respos ta : R e c o n e c q u e la c a m -
p a n y a expl icat iva s ' ha de dur a t e rme 
pe r in ten tar mi l lo ra r el serve i d e 
recol l ida , fomenta r el r ec ic la tge i 
a consegu i r la co l · l aborac ió c iu ta -
dana. Per altra part hi ha u n a comiss ió 
fo rmada per organi tzar la c a m p a n y a , 
q u e conv indr i a fos c o m p l e m e n t a r i a 
a la q u e ha in ic ia t el Conse l l Insu la r 
de Mal lorca , editant tríptics informa-
t ius, referents sobre to t al r ec ic la tge . 
Pe r al tra par t , el g rup del P S O E fa 
la següen t p ropos ta : 
Ins ta r a la C o n s e l l e r i a d e F o m e n t 
i a l D i r e c t o r G e n e r a l d e Ca r r e t e r e s 
q u e p r e n g u i les m e s u r e s o p o r t u n e s 
p e r e fec tuar u n c a n v i e n la ru ta d e la 
l ín ia d e t r anspor t p e r ca r r e t e ra en t re 
les p o b l a c i o n s d ' A r t à i M a n a c o r . E l 
c a n v i q u e c r e i m m é s a d e q u a t és q u e 
en l loc d e desv ia r - se p e r la ca r re te ra 
ve l la , s egue ix i fins a l ' a l t u ra d e 
l ' h o s p i t a l d e M a n a c o r , o n pod r i a fer 
u n a a tu r ada pe l s usua r i s a m b des t í a 
l ' ho sp i t a l , la qua l c o s a benef ic ia r ia 
a ls ve ïns d ' A r t à , C a p d e p e r a i C a l a 
Ra jada . 
D e s p r é s q u e tots e ls g r u p s d i g u e s -
sin la s e v a i m a l g r a t a l gunesd i s c r e -
p à n c i e s , la p r o p o s t a e s va a p r o v a r 
p e r a s s en t imen t . 
C o m e n t a r i : D e s p r é s d e tants 
d ' a n y s d e " n o m é s " p a r l a r d e l 
P o l í g o n Indust r ia l , m o l t e s e m p r e s e s 
h a n op ta t p e r ub i ca r - se d ins el ca sc 
u r b à de l p o b l e 
i f ins i t o t a a l t r e s p o b l e s . E s 
c a n v i a r a n d e l loc a r a? 
BELLPUIG 
subscriviu-vos-hi! 
VIMOS* 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos . Sol Pa rk 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Car re te ra C a l a Agul l a , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
ALICANTE 
B A R C E L O N A 
BILBAO 
G R A N A D A 
MADRID 
MALAGA 
9.900 
10.900 
19.900 
19.700 
15.900 
14.900 
SANTIAGO 
SEVILLA 
VALENCIA 
VALLADOLID 
VITORIA 
Z A R A G O Z A 
21.900 
19.700 
10.900 
16700 
18.900 
16.500 
GALICIA - RÍAS B A J A S : Avión+6 noches P/C 
32.900 ptas. 
PORT A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: Adul tos : 19.900 
Niños: 13.900 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
Adul tos : 27.400 
Niños: 19.400 
TENERIFE: Avión + 5 noches Hotel/Desayuno 
1- persona 37.500, 2 a persona 28.125 
C A N C U N : 117.200 
C U B A : 107.700 
RIO DE J A N E I R O 125.300 
THAILANDIA 117.900 
(AVIÓN DESDE MADRID+7 NOCHES HOTEL) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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Cursets 
En el darrer número de la nostra 
revista informàvem de manera general 
dels cursets que es duran a terme aquest 
any. Avui j a podem oferir dades més 
concretes de cada un d 'e l ls . Aquí les 
teniu: 
Tall i confecció: Les classes 
s ' iniciaren el passat dia 1 d 'octubre i 
s ' imparteixen els dimarts i els dijous de 
les tres a les sis del capvespre en el local 
de la Colònia 
del Centre Cultural i són impartides 
perlaprofessoraEsperançaPina. Com 
en anys anteriors les classes són 
gratuïtes pels socis del Centre Cultural 
i de l 'Associació de la Tercera Edat. 
Ball de saló: Aquest curset 
s ' iniciàel passat dia 2 i tindrà lloc tots 
els divendres a partir de les vuit del 
vespre en el local del Centre Cultural. 
Gimnàst ica de manteniment: 
(A. Genovart) 
De viatge 
En poc temps molt íssims de 
coloniers, bona part de la tercera edat, 
han anat o aniran de viatge. Del 2 al 7 
d 'aques t mes d 'oc tubre 40 persones 
del nostre poble han recorregut les 
terres gallegues en un viatge organitzat 
per l 'Associació de la Tercera Edat . 
Del p ròxim 3 al 6 de novembre la 
mate ixa associació ha programat un 
viatge a l 'ant ic Regne de Mallorca, 
Catalunya i sud de França, patrocinat 
en bona part (el 50%) pel Consel l 
Insular a tots aquells que durant el curs 
passat assistiren a les conferències 
culturals que s ' impart iren al local de 
l 'associació; 51 persones participaran 
en aquest viatge cultural. 
GABINET DE BELLESA 
Facial 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
Depi lacions 
Cera (en calent, teba i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/Joan XXIII, 19-1r. - Tel. 829033 
Mòbil : 939 638705 - Artà 
Tractaments facials 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reaf irmants, couperosse, 
rosasea, drenatge linfàtic. 
Corporals 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
Tractament amb lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
Carrer Santa Margal ida 72 - C a n t o n a d a 31 de 
Març 
Telèfon 971 83 5 7 48 - A R T À 
B E L L P U I G 
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de la Colònia 
Nova rotulació dels carrers de Montferrutx 
Una de les millores que s 'han fet a la urbanització de Montferrutx i que 
pot ser hagi passat desapercebuda, ha estat la rotulació en mal lorquí de tots els 
carrers de la zona. La inscripció amb el n o m del carrer ha estat reali tzada damunt 
rajoles de ceràmica que porten l 'escut d 'Artà . 
Aquesta millora ha anat a càrrec de l ' empresa Melchor Mascaró S.A. que 
fou la que realitzà les obres de soterrament dels fils d 'electricitat i telèfon, asfalt 
i embelliment de l ' esmentada urbanització. 
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Aquestes classes s ' imparteixen des del 
passat dimarts dia 6 i tenen lloc els 
dimarts i els dijous en el mateix Centre 
Cultural a partir de les vuit del vespre 
a càrrec de la professora Aina Pont. 
Brodat mal lorquí : El passat 
dilluns dia 5 començaren les classes 
que es donen en el local de la Tercera 
Edat a càrrec de Margal ida Nadal de 
les 1 5 ' 3 0 a l e s 17 '30 . 
Manquen encara per concretar 
els cursets de macramé i les reunions 
del grup de tertúlia de la Tercera Edat 
que condueix la psicòlega Josefina 
Santiago. 
Festa de les verges 
C o m és j a tradicional l 'Asso-
ciació de la Tercera Edat i el Centre 
Cultural preparen la festa de les Verges 
amb una buny olada gratuïta pels socis 
de les dues entitats i ball que estarà 
animat pels germans Salvador i Tomeu 
Martí. El sarau començarà a les 2 1 ' 0 0 
del dia 17 d 'octubre en el local del 
Centre Cultural. 
Torneig de petanca de 
tardor 
Aquests dies s 'estan realitzant 
les inscripcions per el torneig de 
petanca de tardor que organi tzen 
conjuntament el Centre Cultural i 
l 'Associació de la Tercera Edat . Està 
previst que comenci el p ròxim dia 24 
a les 16 '00 en el s o l a r q u e h i h a j u s t al 
costat del club de la Tercera Edat . Les 
inscripcions es poden realitzar fins el 
mateix dia que comença el torneig. 
Conferència sobre agri-
cultura ecològica 
El dissabte dia 31 d 'oc tubre hi 
haurà una conferència sobre la manera 
de fer agricultura ecològica o conven-
cional. Laponènc iaque serài l lustrada 
amb audiovisuals se celebrarà en el 
local de l 'Associació de la Tercera 
Edat i anirà a càrrec d 'un membre de 
l 'Associació pel foment de l 'agri-
cultura ecològica. Manca concretar 
l 'hora, la donarem a conèixer en el 
pròxim número el mateix dia 3 1 . 
Ha mort Sor Catalina 
El passat dia 4 d 'aquest mes 
d 'oc tubre i després d ' u n a penosa 
malaltia, moria Sor Catalina (dels 
Sagrats Cors) Nicolau Garí . Estava a 
punt de complir els 89 anys, dels quals 
n ' h a viscut 23 al nostre poble. 
Sor«Cati» (aixíera popularment 
coneguda ) era una p e r s o n a fina, 
delicada i poc renouera. Durant els 
anys de la seva estada a la Colònia es 
dedicà al servei dels malalts i cuidar 
del temple parroquial que sempre el 
tenia com una patena de net. Entre 
nosaltres celebrà les seves noces d 'o r 
de professió religiosa, i als qui l ' hem 
t rac tada de p rop , ens q u e d a r à el 
testimoni i bon record d 'haver acceptat 
la malaltia que l 'ha conduïda a la mort, 
com la voluntat de Déu. Reposi en pau. 
Rebin els seus familiars i la 
Comunitat de Religioses de la Colònia 
el nostre condol . 
Instal.lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
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Entrevista a . . . 
J O A N A O B R A D O R 
Juana , artanenca des de fa 54 anys, és 
religiosa de la Congregació de les 
Germanes de la Caritat des de l'any 63 
que va entrar al noviciat i va fer els seus 
vots perpetus el 68 a Sant Rafel de Palma. 
Des de llavores ençà ha estat a diversos 
pobles de Mallorca, a Caravaca de la 
Cruz (Murcia) l'any 69 on hi va estar set 
anys. Després se li proposà anar al Perú al 
poble de Manchay on, encara que hi anava 
per un periode d'uns anys, només hi restà 
15 mesos ja que, pel que fos, li proposaren 
anar a Hondures a la missió de Barras del 
Patuca i ella aceptà. 
Malgrat haver canviat molt, li ha costat 
haver de fer-ho ja que per tot on ella ha 
estat s'hi ha trobat bé i cada vegada que se 
li ha proposat un canvi mai ha tingut un 
B E L L P U I G 
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S E R V E R A , Germana de la Caritat i miss ionera a Hondures . 
no . 
1.- Com és que anares a Hondures? 
Hi vaig anar perquè m'ho propo-
saren, com he dit abans, i jo no vaig dir 
que no. 
2.- La zona on treballes és una zona 
cristiana? 
Sí, els encarregats de la missió són 
els Pares Paüls; malgrat que també hi ha 
l'església Morava. Cosa curiosa és que 
quan anam a visitar un malalt per dur-li la 
comunió, si hi ha els moravs esperam 
dafora fins que surten i si noltros som els 
primers, ells esperen i entren després. 
3.- Però, s'hi palpa pobresa? Quins 
problemes hi ha? Quina és la tasca més 
important? Quina resposta donen? 
En la Nació en general se n'hi veu 
molta de pobresa. Hi ha molts de contrasts. 
Na Joana dins un 
Pots passar d'unes zones molt riques a 
zones molt pobres i classes mitjanes no en 
veus. On jo estic, a Patuca, és una altra 
cosa. No hi ha contrasts. Tothom, més o 
manco, és igual en tendència cap a menys 
afavorits. 
Els problemes, apart de lapobresa, 
serien en prioritat la comunicació. Per 
arribar on estic, Barra del Patuca, hem de 
fer, des de Sant Pedro Sula, 200 
quilòmetres per carretera en autocar fins 
a La Ceiba on feim nit per, l'endamà, 
agafar una vioneta de 5 a 17 viatgers i 
arribar després d'una hora i mitja a Ahuás. 
Aquí agafam un "caiuco", com podeu 
veure a la fotografia, per a arribar a Patuca 
a treves del riu navegant 6 hores si no hi 
problemes. Hi podríem arribar en mitja 
"caiuco" fent la travesía pel Patuca durant 6 hores. 
hora en avioneta però, com que el bestiar 
pastura per dins la pista d'aterratge, els 
pilots no s'atreveixen a anar-hi. Jo, la 
primera vegada que hi vaig anar hi vaig 
aterrar, però el pilot va haver de fer un 
primer intent d'aterratge per espantar els 
animals i al segon va aterrar. 
La llengua, el misquito, n'és un 
altre problema. La sort nostra és que la 
llengua oficial és el castellà i amb la gent 
que ha pogut anar a escola ens podem 
comunicar. Es el mateix que passava a 
Mallorca fa uns anys. 
No es té un servei públic d'aigua 
potable ni de llum. Nosaltres tenim a la 
missió tres hores de llum gràcies a una 
alternadora. També comptam amb aigua 
gràcies a un dipòsit d'aigua de pluja cosa 
Catequesi Familiar 
É s u n ob j ec t i u de l p r e s e n t c u r s 
p o s a r e n m a r x a l a C a t e q u e s i 
f ami l i a r , i n f o r m a r de l c o n j u n t d e 
r a o n s p e r q u è la c a t eques i d ' i n f a n t s 
e s ferà a ix í . I m o t i v a r su f i c i en tmen t 
el c o n j u n t d e p e r s o n e s i m p l i c a d e s . 
( I n f a n t s , C a t e q u i s t e s , P a r e s , 
C o n s e l l P a s t o r a l , c o n j u n t d e la 
P a r r ò q u i a ) . 
P e r q u è la C a t e q u e s i p r ò p i a m e n t 
n o é s c a t e q u e s i d ' i n f a n t s , s i n ó 
c a t e q u e s i d ' a d u l t s . 
P e r q u è ca l e q u i l i b r a r la in te r -
v e n c i ó d e l s p r o t a g o n i s t e s d e l a 
C a t e q u e s i : P a r e s - N i n s - C a t e -
q u i s t e s - C a p e l l a n s - C o m u n i t a t . 
P e r q u è la c o n t i n u ï t a t de l s in fan t s 
d e s p r é s d e la P r i m e r a C o m u n i ó e n 
q u a n t a c e l e b r a c i ó d e la fe é s m o l t 
b a i x a . 
P e r q u è cal un a c o s t a m e n t P a r r ò -
qu ia - famí l i e s i f amí l i e s - P a r r ò q u i a . 
P e r q u è e ls p a r e s q u e n o h a n r e b u t 
la C o n f i r m a c i ó , la p u g u i n p r e p a r a r 
i ce lebrar . . . 
I p e r q u è ca l r e n o v a r - s e . E n a q u e s t s 
m o m e n t s e s n o t a v a u n for t c a n -
s a m e n t s o b r e tot p e r q u è e ls i n fan t s 
e s t an m o l t c a r r e g a t s , la c a t e q u e s i 
té u n a e s t rucu t r a m a s s a s e m b l a n t a 
l ' e s c o l a , i a m é s a m é s , e l g r u p d e 
c a t e q u i s t e s s ' h a v i a q u e d a t m o l t 
r edu ï t . 
P e r tot a i x ò p o s a m en m a r x a la 
C a t e q u e s i d ' i n f a n t s e n f o r m a d e 
C a t e q u e s i fami l ia r . 
D i f i cu l t a t s n o e n m a n c a r a n . Po t se r 
la i d e a n o e s t à de l to t m a d u r a d a . 
T a l v e g a d a n o m é s r e s p o n d r à u n a 
p a r t d e la f amí l i a . A l g u n s n ins 
c o n t i n u a r a n t en in t u n insuf ic ien t 
r e c o l z a m e n t f ami l i a r e n la t r ans -
m i s s i ó d e la fe. P o t s e r n o s a b r e m 
c r e a r u n c l i m a i u n s e g u i m e n t 
a p r o p i a t s . O n o s a b r e m a d e q u a r -
n o s a la s i t u a c i ó r ea l q u e v i u e n les 
f a m í l i e s . P o t s e r n o n e s s e n t i m 
p r e p a r a t s . . . 
A m b l ' a j u d a d e D é u , a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó d e t o t s , p o s a n t - h i 
c a d a u n - c a d a c a t e q u i s t a , c a d a 
f amí l i a , c a d a p a r e , c a d a m a r e u 
p o q u e t d e s í m a t e i x - s e r e m c a p a ç o s 
d e d i n a m i t z a r u n a C a t e q u e s i 
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que desitjaria que tothom hi pogués 
comptar. 
El primer hospital al que podem 
assisstir està a Ahuás, a 6 hores per riu. 
Tenim problema de droga. Els 
veixells que passen pel Carib que es veuen 
acorralats, tiren els bultos a la mar i ens 
arriben a la nostra ribera. Els nadius diuen 
que això és "Bendición de Dios". Però no 
són ells els que se'n "benefien" del 
possible negoci, ja que es veuria una 
millora en les seves vides, més bé es veu 
el resultat negatiu d'al.lots que es droguen. 
La tasca més important podria ser 
promoure a la gent que no es quedi passiva. 
Cal que reclamin els seus drets com a 
persones. Anam més a la juventud ja que 
és la que ho pot veure més clar. Els vells 
no els podrem canviar. 
Una altra seria mentalitzar als 
dirigents que facin un institud de 
secundària. Els "padres" reben unes 
beques i les donen als nins o nines que 
prometen perquè puguin promoure i anar 
estudiar a un altre lloc ja que a Patuca als 
11 anys ja no poden seguir amb tota la 
problemàtica que suposa els despla-
çaments. 
En general, la gent n' està contenta 
amb la nostra labor. Com experiència 
pròpia he de dir que si al principi el grup 
que tenc a l'escola de 12 nins i nines no 
eren molt regulars al principi amb la seva 
assitència ara són constants malgrat amb 
la puntualitat he tingut que plantajar-me 
estratègies perquè ho siguin. 
4.- Què t'impulsa continuar cada dia 
aquesta feina, malgrat les dificultats? 
Es veure que jo puc arribar a 
aquesta gent. Treurer-los de la seva 
r enovada i i n t e re s san t . 
Q u è és la C a t e q u e s i f a m i l i a r ? 
- L a C a t e q u e s i f ami l i a r c o n s i s t e x 
bà s i camen t e n a ixò : la c a t e q u e s i es 
dóna p r i n c i p a l m e n t d i n s la f amí l i a 
i e ls p a r e s s ó n e l s c a t e q u i s t e s . 
O p o r t u n a m e n t a juda t s , i a m b un 
p o s t e r i o r a c o m p a n y a m e n t d e l s 
infants. . . 
L a C a t e q u e s i f a m i l i a r c o n t é 
aquests m o m e n t s e s p a i a t s e n d u e s 
se tmanes : 
S e t m a n a 1 
- Sess ió a m b e ls p a r e s . D i m a r t s a 
les 9 del v e s p r e 
- Sess ió de l s p a r e s - c a d a famí l ia -
a m b el seu fill. 
S e t m a n a 2 
- R e u n i ó de l s in fan t s . D i m a r t s o 
incultura. He pogut veure que tenen molt 
dedins i jo puc ajudar-los a que ho treguin. 
El meu treball és de recolzament a l'escola. 
Tractar als alumnes més retrassats que 
amb, el poc material que tenc (ara me'n 
duré de més adequat) els puc ajudar a 
promoure. 
La fe en Jesús, l'oració diària i el 
seguir els seus ensenyaments d'ajudar als 
més pobres és el que em manté aquí i 
superar les dificultats. 
5.- Creus que estam el suficientment 
informats del que passa al tercer món? 
Quan estava a Manchay (Perú) ens 
visitaren uns joves i ens demanaren que 
ens movia estar allà. Noltros contestarem 
que era la fe en Jesús. Ells ens respon-
gueren que l'havíem de tenir molt forta 
per aguantar tot allò. Amb això i 
l'experiància pròpia vull dir que no 
n'estam el suficientment informats del 
què passa al tercer món. Pens que s'ha de 
tocar amb les mans per poder tenir una 
clara visió. Es molt difícil comprendre 
D i m e c r e s a les 5 del c a p v e s p r e 
- C e l e b r a c i ó d e l ' E u c a r i s t i a P a r e s , 
infants i Ca t equ i s t e s . 
H i h a u r à u n s ta l lers p e r e ls in fan ts 
q u e v u l g u i n : (Per a p r e n d r e a l g u n e s 
o r a c i o n s , a l g u n e s c a n ç o n s , a l g u n s 
s í m b o l s , les r e spos t e s de la M i s s a , 
a l g u n e s r e spos t e s de l C a t e c i s m e , 
p e r a p r e n d r e a pregar . . . 
C a t e q u e s i d ' i n f a n t s , 
C a t e q u e s i f ami l i ar 
D i m a r t s d ia 13 , a les 9 de l v e s p r e , 
e n el C e n t r e Socia l , r e u n i ó d e pa res . 
S e r à el c o m e n ç a m e n t de la C a t e -
ques i d ' i n f a n t s / C a t e q u e s i fami l ia r 
d ' e n g u a n y . 
des d'un món que ho tenim tot, un altre 
que els manca el més bàsic, encara que 
sigui un simple llapis. 
6.- Com veus des de la teva experiència, 
la nostra societat? 
Citant l'Evangeli de l'altre diumen-
ge del ric Epuló i el pobre Llàtzer, crec 
que a aquesta societat li sobren moltes 
miques que allà ens ferien molt de bé. 
7.- Dia 18 d'octubre celebram el 
DOMUND amb el lema: "Missioners, 
esperança per al món", aprofita per 
llançar una crida... 
Nosaltres, els qui per sort, ja que 
ningú tria on néixer, ens ha tocat viure en 
aquesta societat que tenim de tot, no ens 
queixem sinó que sigui motiu de donar 
gràcies i ajudem i siguem solidaris amb 
els qui els ha tocat en sort el néixer a una 
societat pobre. 
Gràcies, Joana, pel teu testimoni i les 
reflexions que ens ajudes a fer. 
Josep Cerdà Tomàs 
Divendres 9 d'octubre 
a les 20'30 h. 
a la Seu 
Celebració de 
l'Eucaristia 
Obertura de 
l'Assemblea Sinodal 
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Cursets pre-matrimonials 
Les dates dels cursets pre-matrimonials 
d'aquest curs són les següents: 
19-23 octubre. 
23-27 novembre. 
25-29 gener. 
8-12 març 
Una vetlada agradosa 
Divendres passat dia 25 de setembre, un 
centenar de persones provinents de les 
distintes parròquies de l'Arxiprestat ens 
vàrem reunir en el Centre Social. A més 
de soparjunts, vàrem concretar la temàti ta 
de tres vespres de formació, que des de fa 
temps duim a terme a nivell de comarca. 
Els temes que varen sortir és impossible 
resumir-los. En poques paraules, les 
demanades es poden resumir així: 
- Ens costa de reconèixer Déu 
- L'Església que s'ha de renovar 
- El Dia del Senyor 
- Com renovar la notra acció social... 
Després de fer un sondeig sobre distintes 
possibilitats ens vàrem decidir per tres 
vespres de formació en tres temes: 
- Reconèixer Déu 
- El diumenge ens reunim per comparptir... 
- Taula rodona sobre les activitats que es 
fan a nivell de Mallorca (Caritas, Hospital 
de nit, projec te Home , Pas tora l 
penitenciària, Deixalless, Infància, etc. .) 
Es tractava de fer una vetlada que ens 
permetés de conèixer-nos un poc més i de 
posar en marxa una altra vegada les 
activitats del curs. L'objectiu es va 
DOMUND 1998 
E l d i u m e n g e d i a 18 d ' o c t u b r e 
celebrarem aquesta diada amb el lema 
"Missioners, esperança per al món ". 
El D O M U N D , Diumenge Mundia l de 
la propagació de la Fe , és el dia de 
l 'esperança per a tot el món, esperant 
que les nostres oracions, sacrificis i 
aportacions econòmiques arribin a tots 
aquells que, malgrat els quasi 2000 
a n y s d ' e v a n g e l i t z a c i ó , e n c a r a 
desconeixen Crist c o m l 'Enviat del 
Pare per revelar-nos el projecte de 
salvació. Ells esperen el Messies , el 
salvador, que els alliberi de l 'esclavitud 
deshumani tzadora que estan vivint. 
^L'ASSOCIACIÓ PRO-OBRES DE SANT SALVADOR, PREMIADA!^ 
A l ' h o r a de tancar l 'edició del 
n° 591 de la nostra revista ens ha 
arribat la notícia. A proposta del 
nostre batle i de la Mancomuni ta t del 
Nord , la qual p resen tava qua t re 
candidatures, l 'Associació Pro-Obres 
de Sant Salvador ha rebut el Premi 
del Foment de Turisme a la millor 
in ic ia t iva a la conservac ió del 
patrimoni artístic. Ben prest rebreu 
més noves; de moment valgui el 
donar-nos a to ts l ' E N H O R A B O N A . 
aconseguir. I és que quan podem posar el 
peu davall taula...! 
Tres vespres de formació 
Dimarts dia 13, 21 '30 h., a Capdepera, 
Toni Riutort. Reconèixer Déu. 
Dimecres dia 14, 21'30 h. Son Servera, 
Escola Nova, Llorenç Tous, El diumenge 
els cristians ens reunim per compartir. 
Dijous dia 15, Sant Llorenç, Escola 
Nova, l'Església de Mallorca que ajuda 
els necessitats. Taula Rodona. (Caritas, 
Deixalles, Infància, Projecte Home, 
Hospital de nit,...) 
Jaume Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel . 9 7 1 8 2 9 0 7 8 - Mobil : 9 8 9 3 3 1 7 4 8 
Fontaneria 
Calefacció 
Aire condicionat 
Piscines 
Regs 
Sol radiant 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardín. 
Avda. Costa i Llobera, 10 - 2S A 
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - ARTA 
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Obres acabades al convent 
Malgrat que aquests dies hem vist la grua en el 
convent, la feina ja està acabada. 
Fou el 18 de setembre, amb 30 dies menys dels 
prevists, que els picapadrers que feien el capell nou al 
convent i col·legi dels frares arreplegaren les paletes 
per anar-se'n a un altre lloc. 
A la foto en podeu veure una bona perspectiva de 
com ha quedat la nova coberta. En primer pla i a la dreta 
podem veure la de l'esgésia amb claraboies per donar 
llum a l'interior. A ma esquerra la del claustre. I al fons, 
després de la de l'esgésia, la part del convent. Per altra 
part ens han comunicat que totes les canals s'han 
restaurades perpossibilitarlarecollidad'aiguade pluja. 
No ens queda res més a dir sinó que enhorabona pel 
temps rècord de les obres i que els duri molts d'anys. 
7*yí 
^ illll 
NI9SÍAN E 
Electro Mecánica ARTA, S.L. 
(Guil lermo Canet Dalmau) 
Carrer 31 de Març, 24 
Tel. 971 835 347 - Mòbil: 929 808517 
07570 A R T À 0 IK'.Oi» Kfí 
NISSAN PICK-UP 
T E 
mm 
VENIU A V E U R E ELS N O U S 
M O D E L S D E " R A N C H E R A S " 
mm Primera 
Nou Sport Wagón familiar 
Ahmm 
Nou Patrol GR 
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V e t ac í u n a c r idada que ens ha arr ibat 
al nos t r e con t e s t ado r : 
" . . .Duran t quas i to ta la s e t m a n a de l 
2 7 d e s e t e m b r e al 4 d ' o c t u b r e el 
nos t r e p o b l e h a sofert d i à r i a m e n t 
u n a e s p è c i e d e t raca c o n t í n u a d e ni t 
i d ia . E n s h a n in fo rma t q u e el m o t i u 
és q u e d o s p e r s o n a t g e s d e la n o s t r a 
v i l a h a n v o l g u t c e l e b r a r e l s eu 
an ive r sa r i , c o s a q u e e m s e m b l a b é 
s e m p r e q u e el seu trui n o desbara t i 
l a n o r m a l c o n v i v è n c i a e n t r e e ls 
ve ïn s . 
C a d a d o s p e r t res i de s d e d is t in t s 
p u n t s de l p o b l e , p e r ò sobre to t p e r la 
pa r t de l Col le t , h a n d i spa ra t m o l t s 
coe t s b e n for ts i fent q u e e ls ve ïns , 
e span t a t s , sor t i ss in sov in t al ca r re r . 
B E L L P U I G 
noticiari 
estiguin legalment autoritzats, com 
a trets d'armes,coets,o de qualsevol 
altre índole que molesti al veïnatge. 
Si els causants dels r enous esmenta ts 
a q u e s t a s e t m a n a e s t an autor i tza ts , 
e l s seus au to r s n o e n t enen cap 
cu lpa , si n o és a ix í d e m a n a r i a a 
F A j u n t a m e n t q u e els pena l i t zàs així 
c o m cal . Si t enen el p e r m í s , s 'haur ia 
d e s a n c i o n a r l ' a j u n t a m e n t pe rquè 
són m o l t s e ls ve ïns de l nos t re pob le 
q u e s ' h a n sen t i t m o l e s t á i s a m b 
aques t e s t r aques de festa a deshora . 
S e n y o r s de l ' a j u n t a m e n t , l ' o rd re i 
el b o n g o v e r n h a n de ser s e m p r e a 
l ' a v a n t g u a r d a a l nos t re pob le , pe rò 
j a q u e t e n i m u n e s o r d e n a n c e s en 
regla , q u e es facin compl i r . . . " 
Els torters preparen 
la temporada 
E n c a r a q u e t e m e r o s o s i de san imá i s 
p e r les d a r r e r e s t e m p o r a d e s , els 
af ic ionats a la c a ç a de l s tords han 
p repa ra t e ls p e r m i s s o s i l l icències 
p e r p o d e r c o m e n ç a r la t e m p o r a d a 
9 8 - 9 9 . 
A i x í t e n i m q u e e ls passa t s d ies 2 8 , 
2 9 i 3 0 d e s e t e m b r e els m e m b r e s de 
l ' A s s o c i a c i ó d e C a ç a d o r s Federa t s 
a m b ar ts t r ad ic iona l s de la c o m a r c a 
del L l e v a n t ob r i r en la r ecepc ió pe r 
l a t r a m i t a c i ó d e l e s o p o r t u n e s 
l l i cènc ies al B a r C a ' n Joan . 
D e c a d a any , i a c a u s a de les p o q u e s 
cap tu re s e f ec tuades , els caçador s 
són m a n c o i e n g u a n y n o h a n arr ibat 
a la c i n q u e n t e n a d ' i n s c r i p c i o n s . 
E s p e r e m q u e la t e m p o r a d a q u e 
c o m e n ç a r à d ins p o q u e s da tes sia 
m é s prof i tosa q u e l ' an te r io r , enca ra 
q u e les p r e v i s i o n s són d e c a d a dia 
m é s p e s s i m i s t e s , n o ha p logu t i hi 
h a p o c o l ivó , la m e n j u a prefer ida 
de ls to rds . P e r ò n o hi ha t e m p s que 
n o torn , d iu l ' a d a g i , a ix í q u e àn ims , 
c a ç a d o r s , i a p r e p a r a r e ls co l l s . 
BAR- RESTAURANTE 
* Menú del dia 
CAN BALAGUEF ^  * Especialitat en: 
. porcella 
tel. 971 835 003 . paleta de mè 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
Calle Isaac Peral 30 CALA RATJADA 
tel.: 81 87 93 Fax. 56 39 97 
Oficina Arta, Calle Ciutat 28 
82 91 34 
Buscamos para nuestros clientes alemanes 
Para alquilar y para comprar 
Apartamentos 
Casas 
Terrenos 
Chalets 
Fincas 
Locales 
Contestador automàtic 
El q u e vo ld r i a sabe r é s si a q u e s t a 
gen t té el p e r m í s de les nos t r e s 
au tor i ta t s p e r fer el que cons ide r u n 
g r a n a b ú s . Es t à b é i é s to le ra q u e 
q u a n hi h a n o c e s , al m o m e n t de la 
sor t ida d e l ' e sg l é s i a o a jun t amen t 
s ' a m o l l i n d is t in ts coe t s pe r ce l eb ra r 
l ' e f e m è r i d e s , enca ra q u e t a m b é són 
d ' a m o n e s t a r els qui e ls a m o l l e n d e 
nit . 
Si n o h o record m a l a m e n t , n o fa 
m o l t de t e m p s va sort ir pub l i ca t a la 
rev i s ta B e l l p u i g u n a c ò p i a d ' u n e s 
O r d e n a n c e s d e P o l i c i a i B o n 
G o v e r n , a p r o v a d e s p e r u n p l e d e la 
Sa la n o fa gai re m e s o s , on a l ' apa r ta t 
s o b r e e l s r e n o u s , a r t . 3 4 diw.Queda 
prohibit ocasionar renous que no 
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Cinema d'antany 
Els dies 13 i 14 d ' o c t u b r e a les 
10,15 del vesp re i al sa ló d e la 
J o v e n t u t S e r á f i c a d ' A r t à es v a 
projectar el p r o g r a m a d e c ine a m b 
la pel · l ícula t i tulada E n t r e n o s o -
t r a s , p r o t a g o n i t z a d a p e r D i a n a 
Bar rymore , actr iu q u e p e r p r i m e r a 
vegada feia la seva p r e s e n t a c i ó a 
una cinta c inema togrà f i ca a A r t à i 
que era filla de l g ran ac to r J o h n 
B a r r y m o r e . L ' a c o m p a n y a v e n la 
e legant í ss ima actr iu K a y F ranc i s i 
e l s r e n o m b r á i s a c t o r s R o b e r t 
C u m m i n g s i J o h n B o l e s . 
Aleshores , la gen t a r t a n e n c a a c u d i a 
mass ivamen t a les p ro j ecc ions de 
c inema a les nos t res sa les j a q u e es 
feia difícil el d e s p l a ç a m e n t a a l t res 
pobles i n o en p a r l e m d e Ciu ta t . 
Així que tant el T e a t r e P r inc ipa l 
c o m la res ta d e locals s ' o m p l i e n d e 
gom en g o m per passar unes vet lades 
en t r e t i ngudes d u r a n t e l c a p s d e 
se tmana, i e s t aven b e n a s saben ta t s 
dels p r o g r a m e s que veu r i en d ins 
altres set d ies . 
S'ofereix dona per 
neteja d'oficines, 
col·legis, 
bancs i similars 
Interessats poden cridar al telèfon 
971 82 9170, a qua lsevo l hora 
Cursos intensivos de ALEMÁN 
Profesores nativos 
Grupos reducidos 
Plazas limitadas 
Todos los niveles 
Fecha cursos: Del 6 de noviembre al 23 de diciembre 
2 horas diarias. 
IDIOMES EUROPA 
CA Col.legi, 58 - Capdepera - Tel. 971- 565 831 
H ¡l!j| 
i 
1 jÁ 
I A 
I^pS? ^¥' . feria 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
SERVEIS DE T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231 -971 836332 
Fax.971 836711 
' Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
C/ Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
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El temps de la nostra contrada 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE SETEMBRE DE 1998 
DATA SA CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia 
dilluns, 7 0,9 0,5 1,1 0,5 
dijous, 10 0,6 0,5 0,6 0,4 1,0 
divendres, 11 0,6 1,1 2,0 2,3 0,9 2,5 2,2 
dimecres, 23 1,0 1,0 
dijous, 24 1,0 
TOTALS: 
MES 
ANY NATURAL 
0,6 
251,4 
2,6 
264,3 
5 
277,4 
5 
285,3 
1,3 
256,7 
4 
184,4 
2,2 
179,3 
ANY AGRÍCOLA 0,6 2,6 5 5 1,3 4 2,2 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (SETEMBRE DE 1997) 
MES 2,7 7,2 3,1 4,1 6,3 1,9 6,5 
ANY NATURAL 127,4 146,0 154,4 154,5 154,7 151,7 138,4 
ANY AGRÍCOLA 2,7 7,2 3,1 4,1 6,3 1,9 6,5 
LES ESTACIONS ESCRITES AMB MAJÚSCULES SÓN LES OFICIALS 
Refranyer popular 
mes d'octubre 
«Per Santa Teresa, ton blat estesa.» 
«En arribar l'octubre l'hivern i l'estiu s'esgarrapen.» 
«Quan l'estiu és arribat sembra el sègol, l'ordi i el 
blat.» 
«Quan la grua ve de ponent sembra el foment.» 
«No diguis oliada que no sia passada Voctubrada.» 
«Per Sant Gall sembra a la muntanya i a la vall.» 
«L'octubre vanitós cobreix set llunes enganyós.» 
«L'octubre humit la fruita ha podrit.» 
«Per Sant Tomàs s'estira el porc pel nas.» 
«Per la Mare de Déu del Pilar, faves a sembrar.» 
«Quan trona pel mes d'octubre, neu segura.» 
«Per l'octubre, el porc sota el roure.» 
«Quan a les sis fa fosca, mor la mosca.» 
Ten i p e r a t i i r e s m 
d e : 
e s d 
L998 
le S e t < a m b r e 
M a x i m i m Ó.X M à x i m i n i 
• j 
BS 
k„i¿k¡:¡¡ 
Bü 
3 2 , 0 2 3 , 0 16 3 0 , 0 14 , 0 
3 3 , 0 2 4 , 0 17 24 , 0 16, 0 
3 0 , 0 2 2 , 5 18 2 5 , 0 16, 0 
3 3 , 0 2 1 , 0 19 27 , 0 15 , 0 
2 9 , 0 2 2 , 5 20 27 , 0 18 , 0 
2 9 , 5 2 2 , 0 21 26 , 0 14, 0 
3 0 , 0 2 0 , 0 22 26 , 0 1 3 , 0 
2 7 , 0 2 0 , 0 23 27 , 0 1 5 , 0 
3 1 , 0 16 , 0 24 2 6 , 0 18 , 0 
10 2 8 , 5 17 , 0 25 26 , 0 14, 0 
11 2 9 , 0 1 8 , 0 26 2 5 , 0 1 5 , 5 
12 2 7 , 0 17 , 5 27 26 , 5 19, 0 
13 2 8 , 5 17 , 5 28 2 5 , 0 2 1 , 5 
14 2 5 , 5 1 8 , 5 29 2 6 , 0 18 , 5 
15 2 6 , 0 1 7 , 0 30 27 , 0 20 , 0 
\ | 31 
M i t j a n a de l e s 
Màximes 
M i t j a n a de l e s 
mín imes 
2 7 , 7 5 1 8 , 1 3 
Se necesita 
aprendiz o oficiala de 
peluquería 
para local en Cala 
Rajada 
Interesados llamar 
al teléfono 971 81 88 08 
Preguntar por Eva 
mpm | wpmgmav m n p | | % 
urna ffiíwn IBJ .TII B 
HIDRAU 9m Ai 
P s Ferrocarril, s/n. 
Tels. 971 552 424-971 843 053 
07500 - MANACOR 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 971 563 655 
07580 - CAPDEPERA 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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VOLEI 
LA RETIRADA D'EN TOMEU MARTI ,"VISCAI" 
Aquest any el Club Volei Artà 
s'ha quedat sense un del seus jugadors 
més emblemàtics i carismàtics, en Tomeu 
"Vis-cai". Fou un dels fundadors d'aquell 
equip que començà a jugar al pati del 
Centre social al 1973, juntament amb en 
Pau Cabrer, Toni Maria, Rafel Bernat, 
Toni Tous i Miquel Ginard. Jugaven en la 
categoria juvenil. 
n 
El 1979 passaren a jugar al 
poliesportiu, a la pista de tennis. El 1983 
desaparegué l'equip per falta de jugadors 
i tornà a començar el 1985, amb un equip 
de Manacor, fins que l'any passat es 
federaren i passaren a jugar a la 3a Divisió 
masculina. 
Han estat 25 anys jugant a voleibol 
i, veient el seu estat de forma, encara 
haguessin pogut ser un parell més. Segur 
que s'any oraran els seus remats al 
Poliesportiu "Na Caragol", i també de 
ÍWÍP™ 
i 
ben segur que més d'un dia no podrà 
aguantar i el veurem entrenant i jugant 
qualque partidet. 
Enhorabona per aquestes "noces 
mantingut viu el voleibol dins Artà. 
Esperam que sigui un exemple per a tots 
els jugadors que li venen darrera i per tots 
els nous que comencen. 
de penyes, quejugava el Torneig de Penyes de plata" jugant a volei i gràcies per haver 
r i 
Més notícies de volei 
U n a v e g a d a p o s a t s t o t s e l s e q u i p s e n m a r x a 
( s è n i o r m a s c u l í i f e m e n í , j u v e n i l f e m e n í , i n f a n t i l 
f e m e n í i e s c o l a d e v o l e i ) , e l d i a 17 d ' a q u e s t m e s 
a l g u n s d ' a q u e s t s j a c o m e n ç a r a n l a c o m p e t i c i ó . 
L a 3 a D i v i s i ó m a s c u l i n a , a m b b a s t a n t e s c a r e s 
n o v e s , q u e é s o n j u g a l ' e q u i p s è n i o r t e n d r a 
a q u e s t a n y d o t z e e q u i p s , a u g m e n t a n t e n 4 
r e s p e c t e a l a t e m p o r a d a a n t e r i o r . L a c a t e g o r i a 
j u v e n i l f e m e n í , e n e l s e u g r u p B , q u e é s o n 
j u g u e n l e s d ' A r t à e s t a r à f o r m a d a p e r s e t e q u i p s . 
A q u e s t s d o s e q u i p s s e r a n e l s q u e c o m e n ç a r a n e l 
d i a 17 d ' o c t u b r e . 
L ' e q u i p s è n i o r f e m e n í , q u e j u g a r à a 3 a 
D i v i s i ó , e n p r i n c i p i t a m b é h i h a v i a d e c o m e n ç a r , 
p e r ò e l d i a d e l s o r t e i g h i h a g u é p r o t e s t e s p e r p a r t 
d ' a l g u n s e q u i p s i s ' h a c o n v o c a t u n a A s s a m b l e a 
G e n e r a l , e l q u e f a r à q u e e s r e t a r d i l ' i n i c i d e la 
c o m p e t i c i ó . E n p r i n c i p i h a v i a d ' e s t a r f o r m a d a 
p e r 9 e q u i p s . 
L ' e q u i p i n f a n t i l t a m b é c o m e n ç a r à m é s 
e n d a v a n t . 
L ' E s c o l a d e V o l e i c o m e n ç à a q u e s t p a s s a t 
d i v e n d r e s d i a 2 . D ' è x i t t o t a l e s p o t c o n s i d e r à e l 
n o m b r e d ' i n s c r i t s j a q u e s u p e r a e l s 4 0 a l . l o t s , e n t r e 
n i n s i n i n e s . S ' h a n a p u n t a t 1 2 n i n s , q u e e r a 
l ' a s s i g n a t u r a p e n d e n t , j a q u e m a j o r i t à r i a m e n t e r e n 
n i n e s l e s q u e s ' a p u n t a v e n a n ' a q u e s t e s p o r t . E l s 
r e s p o n s a b l e s d e l ' e s o l a s e r a n n a M a A n t ò n i a C l a d e r a 
i n a M a r i a J a u m e i t a m b é h i h a u r à c o m a e n t r e n a d o r s 
e n J u a n j o M i r ó , q u e s ' e n c a r r e g a r à d e l s n i n s i n a 
C o n c h i P e ñ a . A m b l e s g a n e s q u e h i p o s a r e n e l s 
n i n s i n i n e s e l p r i m e r d i a , d e b e n s e g u r q u e s e r a n e l 
f u t u r d e l C l u b V o l e i A r t à . 
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Bàsquet 
Ja han començat les competicions oficials. 
D u r a n t e l p a s s a t c a p d e s e t m a n a , 
j a h a n c o m e n ç a t l e s 
c o m p e t i c i o n s o f i c i a l s d e d o s d e l s 
e q u i p s d e l C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r d ' A r t à . A q u e s t d o s 
e q u i p s h a n e s t a t l ' e q u i p d e l a 
s e g o n a d i v i s i ó b a l e a r f e m e n i n a , 
p a t r o c i n a t p e r l a f i r m a c o m e r c i a l 
M E L C H O R M A S C A R Ó S A 
q u e e n a q u e s t s m o m e n t s d i s p u t a 
e l t o r n e i g « H e r m a n a s R u l l a n » , 
a b a n s d e c o m e n ç a r l a c o m p e t i c i ó 
i n t e r i n s u l a r d e d e b ò . 
E n e l t o r n e i g « H e r m a n a s 
R u l l a n » l ' e q u i p a r t a n e n c , 
s ' h a u r à d ' e n f r o n t a r a l s s e g ü e n t s 
e q u i p s : B à s q u e t I n c a , J o v e n t , 
B o n s A i r e s , M o l i n a r i P e r l e s d e 
M a n a c o r . 
L ' e s t r e n a a l a c a t e g o r i a , e l v a f e r 
a M a n a c o r , e n f r o n t d e l ' e q u i p 
d e l P e r l e s d e M a n a c o r , e l p a r t i t 
v a s e r e m o c i o n a n t d e d e b ò p e r 
s e r e l p r i m e r d e l c a l e n d a r i . E l 
r e s u l t a t f i n a l d e 5 5 / 4 6 a f a v o r d e 
l ' e q u i p m a n a c o r í m o s t r a l a g r a n 
i g u a l t a t q u e h i v a h a v e r d u r a n t 
t o t e l p a r t i t . 
L ' a l t r e e q u i p q u e v a c o m e n ç a r 
l a c o m p e t i c i ó a q u e s t a s e t m a n a 
p a s s a d a v a s e r e l s è n i o r m a s c u l í 
d e l C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r 
d ' A r t à , q u e a q u e s t a n y s e r à 
p a t r o c i n a t p e r l a f i r m a c o m e r c i a l 
H o r m i g o n e s F e r r u t x S A . 
L ' e q u i p a r t a n e n c s ' h a u r à 
d ' e n f r o n t a r a l s e q u i p s d e 
F e l a n i t x , S o n C a r r i ó , S o n 
S e r v e r a , C a m p o s , S a n t a n y i , 
L l u c m a j o r , P o r r e r e s i l ' E s c o l a r 
d e C a p d e p e r a . 
L ' e q u i p d e l s H o r m i g o n e s 
F e r r u t x , v a c o m e n ç a r l a 
c o m p e t i c i ó e n e l p o l i e s p o r t i u d e 
n a C a r a g o l d ' A r t à , e n f r o n t d e 
l ' e q u i p d e C a m p o s . E l p a r t i t v a 
s e r m o l t e m o c i o n a n t , i s e v a r e n 
p o d e r v e u r e j u g a d e s d e g r a n 
c a t e g o r i a t a n t p e r u n , c o m p e r 
l ' a l t r e e q u i p . E l r e s u l t a t s e m p r e 
v a s e r d e d i f e r è n c i e s m í n i m e s 
p e r p a r t d e l s d o s e q u i p s , e n c a r a 
q u e s ' h a d e r e c o n è i x e r q u e 
l ' e q u i p v i s i t a n t , q u a s i s e m p r e 
v a c o m a n d a r e n e l m a r c a d o r . 
D u r a n t l a p r i m e r a p a r t , l ' e q u i p 
a r t a n e n c , e s v a m a n t e n i r e n e l 
m a r c a d o r , g r à c i e s s o b r e t o t , a l s 
t r e s t r i p l e s q u a s i c o n s e c u t i u s q u e 
v a a c o n s e g u i r e l j u g a d o r l o c a l 
T . D a l m a u , a l a s e g o n a p a r t l a 
c o s a v a s e g u i r c o m a l a p r i m e r a , 
a m b u n a p e t i t a d i f e r è n c i a p e r 
p a r t d e l s j u g a d o r s d e l C a m p o s , 
e n c a r a q u e a p o c s m i n u t s p e r 
l ' a c a b a m e n t d e l p a r t i t , d o s 
t r i p l e s , u n d e S a n i m e t a l C a r r i ó i 
l ' a l t r e d e J . C a b r e r , v a r e n 
a c o n s e g u i r i g u a l a r e l m a r c a d o r i 
a l f i n a l d e l p a r t i t e l r e s u l t a t v a 
s e r d ' e m p a t a 6 9 . E l p a r t i t n o s e 
v a d e c i d i r f i n s a l a T E R C E R A 
p r ò r r o g a o n l ' e q u i p a r t a n e n c n o 
v a p o d e r a c o n s e g u i r e l c a m í c a p 
a l a v i c t ò r i a . E l r e s u l t a t d e 8 1 / 8 6 
a f a v o r d e l ' e q u i p d e l C a m p o s , 
m o s t r a l a g r a n i g u a l t a t d e l p a r t i t . 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB AÑILE RÍA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2Q 
Tel. 971 836 697- O7570 Artà. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels . 971 836 280.- 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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PRÒXINS PARTITS 
DATA HORA CATEGORIA PARTIT 
10/10/9 18.00 Cadet femení APA Institut - Jovent 
1 0 / 1 0 / 9 J ú n i o r mascul í L l u i s Vives - C lub E s p o r t i u 
Sant Sa lvador . 
10/10/9 19.30 Segona divisió balear 
femenina 
Melchor Mascaró - Bons Aires 
1 1 / 1 0 / 9 Sèn io r mascul í S a n t a n y í - Hormigones F e r r u t x 
11/10/9 11.30 Primera autonòmica Sanimetal - Avante Juan de la 
Cierva 
17/10/9 Júnior masculí Club Esportiu Sant Salvador -
Muro 
18/10/9 Sènior femení Club Esportiu Sant Salvador 
1 8 / 1 0 / 9 Sèn io r mascul í Descansa 
1 8 / 1 0 / 9 Pr imera autonòmica M o l i n a r - Sanimetal 
1 8 / 1 0 / 9 Segona d i v i s i ó b a l e a r 
femenina 
M o l i n a r - Melchor Mascaró 
Més notícies de bàsquet 
D u r a n t a q u e s t m é s d e s e t e m b r e 
to t s e l s e q u i p s d e l C l u b E s p o r t i u 
S a n t S a l v a d o r d ' A r t à h a n 
c o m e n ç a t e l s e n t r e n a m e n t s , e n c a r a 
q u e l a c o m p e t i c i ó n o c o m e n ç a r à 
f ins a p r i n c i p i s o m i t j a n s d e l m e s 
d ' o c t u b r e . 
H e m d e r e c o r d a r q u e p e r p r i m e r a 
v e g a d a e n l a h i s t ò r i a d e l c l u b 
a r t a n e n c s ' h a a r r i b a t a l a x i f r a d e l s 
n o u e q u i p s . 
L e s n o v e t a t s d ' a q u e s t a n y s ó n 
l ' a s c e n s d e l ' e q u i p s è n i o r 
S'ofereix oficial 2-
del ram de 
construcció 
amb nocions de 
pintura 
per petites obres i 
reparacions. 
interessats cridar al 
telèfon: 971 835 462 
(millor de 7 a 8 de l'horabaixa) 
p r o v i n c i a l m a s c u l í a l a 
P R I M E R A A U T O N Ò M I C A , 
i q u e l ' e q u i p f e m e n í , q u e l ' a n y 
p a s s a t j u g a v a a l a s e g o n a 
d i v i s i ó , p a s s a r à a d i s p u t a r l a 
c o m p e t i c i ó a l a I I D I V I S I Ó 
B A L E A R , p e r u n a 
m o d i f i c a c i ó d e l a c a t e g o r i a , l a 
q u a l c o s a e l c o n v e r t e i x e n 
l ' ú n i c e q u i p d e l p o b l e d ' A r t à 
q u e h a u r à d e s o r t i r a d i s p u t a r 
p a r t i t s t a n t a E i v i s s a c o m a 
M e n o r c a . 
E l s a l t r e s e q u i p s q u e d e n d e l a 
s e g ü e n t m a n e r a : l e s c a t e g o r i e s 
i n f e r i o r s e s m a n t e n e n a m b d o s 
e q u i p s i n f a n t i l s i d o s d e c a d e t s , 
t a n t d e m a s c u l í c o m d e f e m e n í . 
I p e r a c a b a r e n s f a l t a a n o m e n a r 
u n e q u i p j ú n i o r m a s c u l í i d o s 
m é s d e s è n i o r s t a n t m a s c u l í c o m 
f e m e n í . 
E n e l p r o p e r n ú m e r o a v a n ç a r e m 
e l s c a l e n d a r i s d e c o m p e t i c i ó . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol - Artà 
Hores a convenir: Tel. 971 836 477. Mobil: 907 190643. 
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H H H * * * . . . 
I : 1 
Dis t re t , p rop ie ta t de la q u a d r a E s Pou des Rafal 
40 6 9 2 
C O M E N T A R I 
HÍPIC 
E l f u t u r d e l n o s t r e r a n q u i n g d e 
r e g u l a r i t a t p a r e i x q u e e s t à m é s 
q u e a s s e g u r a t , s o b r e t o t a c a u s a 
d e l a i n c o r p o r a c i ó d e t r e s p o l t r e s 
d e d o s a n y s , g e n e r a c i ó « D « , 
q u e s ó n D i s t r e t , D i a n e O f A l p e s 
i D a n d y d ' A b r i l G S ( a q u e s t 
d a r r e r g u a n y à s e s e c a p d i f i c u l t a d 
l a s e t m a n a p a s s a d a a S o n P a r d o ) , 
t o t i q u e s ' e s p e r a e l d e b u t d ' a l t r e s 
p o l t r e s q u e e s t a n e n p r e p a r a c i ó . 
P e r u n a a l t r a b a n d a , d e l s r e s u l t a t s 
d e l s n o s t r e s c a v a l l s h e m d e 
d e s t a c a r e l s q u a r t s l l o c s a c o n -
s e g u i t s p e r B r i s a N i c o l a i , A r i s o l , 
P l a i n A s k i S i v e r , e l s t e r c e r s 
l l o c s d e S i v e r i A . T o u s , e l s 
s e g o n s l l o c s d e S a n d i e M a x , 
A . T o u s , B a m b i L o y a l i l a 
v i c t ò r i a d e l s d o s r e p r e s e n t a n t s 
d e l a q u a d r a B l a u g r a n a , B i b o D i 
M o n m e s i D a n d y d ' A b r i l G S . 
P e l q u e f a a l s m i l l o r s r e g i s t r e s 
d e s t a q u e n e l s o b t i n g u t s p e r 
S a n d i e M a x a l . 1 8 , S i v e r 1 . 1 9 . 3 
i 1 . 2 0 . 2 , P l a i n A s k 1 . 2 0 . 2 , 
A . T o u s 1 . 2 0 . 7 , B a m b i L o y a l 
1 . 2 0 . 8 i t a m b é d e s t a c a e l c r o n o 
d e D a n d y d ' A b r i l G S a 1 . 2 4 . 3 
a m b u n a p i s t a e n m a l e s c o n -
d i c i o n s . 
A i x í m a t e i x n o e n s p o d í e m 
o b l i d a r d ' u n e s d e v e n i m e n t t a n 
i m p o r t a n t c o m é s l a c e l e b r a c i ó 
d e l a p r i m e r a D i a d a H í p i c a 
d ' H i v e r n , q u e e s d i s p u t a r à e l 
p r o p e r d i a 1 2 d ' o c t u b r e a 
l ' h i p ò d r o m d e S o n P a r d o i q u e 
c o m p t a r à a m b u n a p r o g r a m a c i ó 
d e s e t z e c o r r e g u d e s , e n t r e l e s 
q u a l s d e s t a q u e n e l G . P . C o m u -
n i t a t A u t ò n o m a , e l C r i t e r i u m 
d e l s d o s a n y s i u n a e s p e c i a l p e r 
a c a v a l l s i m p o r t a t s . 
CALA RATJADA 
C/. Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
01. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Po l ígono Indust r ia l 
M A N A C O R 
A R T A 
CA Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
SV1ASSEY F E R G U S 0 N 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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RANQUING corresponent al mes de Setembre-Octubre 
LidenVarisol Lui,Tolino Kourde,Bambi Loyal 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
26 27 03 04 
Pts 
MA SP MA SP 
Aran Royal 
Arisol 1.22.1 1 4rt 1 
A.Tous 1.20.7 5 2on 3er 5 
Bambi Loyal 1.20.8 7 2on 3 
Basinguer BG 
Bei Rai GF 
Bibo Di Monmes 1.23.2 4 1er 4 
Brisa Nicolai 1.24.2 1 4rt 1 
Campeona 1.24.2 2 
Canny Star's 1.27.1 3 2on 3 
Casanova 
Cileo 1.27.6 2 
Chin Chin 
Corrie Kort 
Dandy d'Abril GS 1.24.3 4 1er 4 
Diane Of Alpes — — 
Distret 
Foxy Lady 
Plain Ask 1.20.2 1 4rt 1 
Sandie Max 1.18.6 4 2on 3 
Siver 1.19.3 3 3er 4rt 3 
Thenikissedher 1.20.7 3 
Tolino Kurde 1.22.0 7 1er 4 
Va Coma Be 
Varisol Lui 1.23.0 7 
I Trobada 
cavallista 
El p r ò x i m d ia 18 d ' o c -
t u b r e t e n d r a l loc a la 
p l aça de na C a r a g o l la I 
T r o b a d a Caval l i s ta . L a 
c o n c e n t r a c i ó e s t à p r e -
v is ta p e r les 10 h o r e s a la 
p l a ç a de n a C a r a g o l , p e r 
t o t s e g u i t p a r t i r p e r 
recór re r el s e g ü e n t i t i-
n e r a r i : P l a ç a d e n a 
Ca rago l , Rafe l B l a n e s , 
A b e u r a d o r , e r t a . d e s 
R a c ó , c a m í des Claper , 
n a P e d a ç , c a m í d e l s 
O l o r s , e l s O l o r s , s o n 
P u ç a , c a m í d e sa V i -
n y a s s a , c a m í d e s o s 
S a n x o s , es P i n e t , s o n 
F a n g , sa F o n t Ca len ta , 
e s P o u d e l R a f a l , i 
f i n a l m e n t a r r i ba r a la 
p l a ç a d e n a C a r a g o l 
deve r s les 13 h o r e s . A 
les 14 h o r e s h i h a u r à 
d i n a r p e r a t o t s e l s 
par t i c ipan ts . E l p r eu d e 
les i n s c r i p c i o n s é s d e 
1.000 pes se t e s i inc lou 
el d ina r i go r ra . L e s 
inscr ipc ions es p o d e n fer 
fins abans d e d o n a r la 
par t ida . P e r fer pos s ib l e 
aques t a I T r o b a d a hi h a n 
co l · l aboar t e l B a r C a n 
J o a n , l a G u a r n i m e n t s 
Mar t í , el B a r Pol ispor t iu , 
el B ar-restaurant s ' Est iu, 
l a C o o p e r a t i v a S a n t 
S a l v a d o r , e l B a r e s 
C a r a g o l , el Fe r ros Ar tà , 
la ca rp in te r ía me tà l · l i ca 
M a t e u Ferrer , l 'E lèc t r ica 
J a u m e M e s t r e i l ' A -
j u n t a m e n t d ' A r t à . 
42 6 9 4 
B E L L P U I G 
Futbol 
I Regional 
At . B a l e a r e s 0 - A r t à 1 
G o l : D a l m a u 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , 
T o u s , D a l m a u , Ginard , Nie to , 
R a m o n ( J o r d i ) , F e r r a g u t 
( A l b a ) , O l i v e r , K i k e , G e -
n o v a r d (Gr i l lo) 
A r t à 1 - P l a d e N a T e s a 0 
G o l : K i k e 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , 
T o u s , D a l m a u , G i n a r d (Al -
ba ) , Gr i l lo , R a m o n , Fe r ragu t , 
Ol iver , K i k e , G e n o v a r d 
A m b sengles i m í n i m s t r iomfs 
h a saldat F Ar t à els dos darrers 
pa r t i t s q u e h a d i spu ta t . A 
l ' E s t a d i o B a l e a r p o q u e s 
c o m p l i c a c i o n s va ten i r p e r 
e n d u r - s e ' n e ls t res p u n t s j a 
q u e l ' e q u i p d e la v i a d e 
c in tu ra v a p o s a r m o l t p o c j o c 
i r e s i s t ènc ia e n el part i t . M o l t 
p res t l 'A r t à , en el m i n u t 14 
d e la p r i m e r a par t , far ia e l 
s e u g o l p e r m e d i a c i ó d e 
D a l m a u a la sor t ida d ' u n a 
falta. Po t s e r aques t go l v a 
ferir e ls j u g a d o r s loca ls q u e 
d o n a r e n u n a m o l t p o b r a 
i m p r e s i ó i F A r t à g u a n y à a m b 
el m í n i m esforç . 
E l p a r t i t a S e s P e s q u e r e s 
c o n t r a e l P l a d e N a T e s a 
t a m p o c n o v a s e r m a s s a 
b r i l l a n t , a m b u n p o c d e 
mi l lo r a a la s e g o n a par t de l 
m a t x de l q u e es va v e u r e a 
P a l m a vui t d ies abans . L ' à r -
b i t re v a a judar a q u e el par t i t 
fos fluix j a q u e va as senya la r 
infinitat de faltes i v a tal lar e l 
j o c a m b m a s s a r i g i d e s a j a q u e 
e n mol t e s ocas ions n o hi hav i a 
m o t i u p e r f e r - h o . E n l a 
p r imera part , p o q u e s ocas ions 
d e gol en c a p d e les d u e s 
m e t e s , s o l s u n e s p l è n d i d 
r e m a t d e T o u s q u e el por t e r 
forà a m b l ' a ju t de l t ravesser , 
env i à a córner . A la s e g o n a 
par t l ' A r t à d o m i n à un p o c 
m é s el j o c i d i s p o s à de vàr ies 
ocas ions c la res , p e r ò sols e n 
una , a m b r e m a t d e K i k e , far ia 
l ' ú n i c g o l q u e a l f i na l li 
dona r i a el triomf. 
Juvenils 
A r t à 2 - P o l l e n ç a 1 
G o l s : J u a n Gr i l lo , Jord i 
A l ineac ió : V i v e s , J. G ina rd , 
T r o y a , M o y a , G a y à , C a n e t 
(Pascua l ) , Juan Gr i l lo , Rafe l , 
M . G i n a r d ( M . F e m e n i a s ) , 
9 oc tub re 1998 
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Jord i , T . F e m e n i a s 
B t o . R a m o n Llu l l 2 - Ar t à 2 
G o l s : Jo rd i (2) 
A l i n e a c i ó : V i v e s , J. G ina rd 
( M . G i n a r d ) , T r o y a , D a n ú s , 
M o y a , C a n e t , J u a n Gri l lo , 
Rafe l , G a y à (Tous ) , Jord i , T. 
F e m e n i a s 
E l s j u v e n i l s , enca r a q u e no 
p e r d e r e n c a p de ls dos part i ts , 
n o v a n fins, C o n t r a el P o -
l l ença i p r i n c i p a l m e n t en al 
p r i m e r a par t n o n ' encer ta ren 
ni u n a i en al segona , po tse r 
p e r q u è l ' e n t r e n a d o r e l s 
r e n y a r i a e n e l d e s c a n s , 
m i l l o r a r en u n p o c en ganes i 
j o c , g ràc ies t a m b é a q u e el 
r iva l t a m p o c n o e ra d e m a s s a 
ent i ta t , p rop ic i an t q u e s 'a-
c o n s e g u í s u n a a g ò n i c a v ic-
tòr ia . 
A I n c a mi l l o r a r en l ' ac tuac ió 
de l d i s sab te an ter ior con t ra 
el Po l l ença , inc lús t engue ren 
o p c i ó d e g u a n y a r j a q u e 
t e n g u e r e n u n avan ta tge de 0-
2 p e r ò peca ren del de sempre , 
m a s s a facil i tats en defensa i 
e n c a i x a r e n g o l s a b s u r d s . 
E n v i a r e n t a m b é dos xuts al 
pa l i tant p e r d o n a r e n q u e al 
final l ' e m p a t es po t dona r 
p e r b o . 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
c\ P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Piensos, etc. 
Servei a domicili 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciat SansaConi 
O B J E C T E S R E G A L 
Cl R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
9 o c t u b r e 1 9 9 8 
B E L L P U I G 
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Cadets 
Artà 3 - E s p a ñ a At . 0 
Gols: X a v i , Ferrer , M a y a l 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , S u r e d a 
( J o a n A n d r e u ) , G u i l l e m , 
C r u z , C a l d e n t e y ( M i k e l ) , 
Bernat , M a y a l , Gi l , Fe r r e r 
(Reyes) , M . G ina rd ( C a p ó ) , 
Xavi 
Pr imer part i t a Ses P e s q u e r e s 
pels cade ts i q u e va servir pe r 
anotar -se el p r i m e r t r i omf 
contra un r ival bas tan t f luix. 
Els deixebles de Jul ià no feren 
un b o n e n c o n t r e q u a n t a 
futbol. El q u e sí p o s a r e n va 
ser ganes i fe pe r aconsegu i r 
la v ic tòr ia p e r ò h a u r a n d e 
mi l l o r a r b a s t a n t p e r t e n i r 
qualitat i j u g a r c o m un e q u i p . 
Sols en a lguns m o m e n t s , mo l t 
p o c s , h o f e r e n , i e n u n a 
d 'aques tes j u g a d e s mo l t b e n 
t renada i r ema tada , far ien el 
primer gol . L a t e m p o r a d a j u s t 
ha c o m e n ç a t i s e g u r q u e 
mil loraran j a q u e l ' e q u i p té 
qualitat pe r fer -ho. 
Alevins I a Regional 
La Porc iúncu la 2 - A r t à 2 
Gols : G e n o v a r d , Jord i 
Al ineació : V i v e s (Pere M i -
quel) , Te r ra s sa (Pons ) , Pau , 
Alf redo , E n d i k a , G e n o v a r d , 
N ie to , Gines , Bo r j a ( José) , 
Serra l ta ( O b r a d o r ) 
Ar t à 1 - M a n a c o r 1 
Gol : Jordi 
Al ineac ió : V i v e s (Pe re M i -
que l ) , Gri l lo ( P o n s ) , O b r a d o r 
(Terrassa) , A l f r edo , E n d i k a , 
G e n o v a r d ( J o s é ) , N i e t o , 
G ines , Borja, Jo rd i , Se r ra l t a 
D o s empa t s en els d o s par t i t s 
pe ls de Jeroni i e s p o t d i r q u e 
j u s t o s j a q u e els d o s par t i t s 
foren calçats u n d e l ' a l t r e i el 
comen ta r i po t va l e r pe l s d o s 
igual . Po t se r c o n t r a el M a -
nacor mere ixeren a lguna cosa 
m é s , j a que a la s e g o n a pa r t 
feren 15 m i n u t s exce l · l en t s 
de j o c , els mi l lo r s de l q u e v a 
de campiona t , e s b o r r a n t el 
M a n a c o r de l c a m p d e j o c , 
p e r ò n o ence r t a r en a m b la 
por te r ia r ival m é s q u e e n u n a 
ocas ió i el par t i t a c a b à en u n 
e m p a t que va d e i x a r sat isfet 
t o t h o m j a q u e el q u e v a fer 
l ' A r t à a la s e g o n a pa r t h o 
h a v i a fet e l M a n a c o r a la 
p r i m e r a . P e r t a n t e l r e -
pa r t imen t d e p u n t s v a ser el 
mi l lo r p r e m i pe l s d o s c o n -
tenden t s . 
Nota del C. E. Artà 
El C l u b i n f o r m a q u e , en 
con t r a del seu des ig , n o 
s e r à p o s s i b l e d i s p o s a r 
d ' e q u i p f e m e n í , j a q u e 
d e s p r é s d e m o l t e s g e s -
t i o n s s ' h a v i s t e n l a 
imposs ib i l i t a t d e r e u n i r 
les j u g a d o r e s suf ic ients 
pe r fo rmar l ' equ ip i afron-
tar la t emporada . Sols e ren 
n o u l e s q u e s ' h a v i e n 
c o m p r o m è s a m b ga ran -
t ies i inc lús h a v i e n a b o n a t 
les seves quo tes co r r e spo -
n e n t s . D a v a n t d e t a l s 
c i r cums tànc i e s , s ' h a d e -
sistit de la f o r m a c i ó d e 
l ' e s m e n t a t e q u i p f e m e n í 
j a q u e el p r o p e r c a p d e 
s e t m a n a s ' i n i c i a j a l a 
c o m p e t i c i ó . S ' h a de ixa t 
la por ta ober ta p e r in tentar 
reuni r , a m b m é s t e m p s , e l 
n o m b r e suf icient d e j u -
g a d o r e s d e c a r a a l a 
p r o p e r a t e m p o r a d a . 
SEMANARIO LOCAL 
N E C E S I T A 
*Un periodista o similar 
*Un montador por ordenador 
(O ambas cosas en la misma persona) 
Para trabajar en C A P D E P E R A 
También a t iempo parcial 
Informes: 
Teléfono 971 56 40 00 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears 
Tel. 971 83 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques... 
C O M P O S I C I O N S DE T O T TIPUS PER : iglésies, restaurants, 
hotels. Rams de núvies, centres... Funeràries: corones, rams, 
centres... 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A DOMICILI - I N T E R F L O R A 
B E L L P U I G 
9 oc tub re 1998 
cloenda 
44 6 9 6 
Racó 
F o t o q u e e n s h a e s t a t c e d i d a p e r 
T o n i P o n s , X i n a , i q u e r e p r e s e n t a 
b é u n f í d e c u r s , u l t r e y a , 
e x e r c i c i s , e t c . E l l l o c é s e l p a t i 
d e l a C a s a d ' E x e r c i c i s . N o e n 
s a b e m t a m p o c l a d a t a . 
D e l s q u e f i g u r e n a l a f o t o g r a f i a 
j a n ' h i h a u n g r a p a t d e m o r t s , 
p e r q u è l ' e d a t n o p e r d o n a , a l t r e s 
e n c a r a s ó n a r a d e m i t j a e d a t i p e r 
l a s e v a s o r t p a s t u r e n p e r a q u e s t a 
v a l l d e l l à g r i m e s . 
E l s a n o m e n a r e m c o m s e m p r e 
d ' e s q u e r r a a d r e t a , i c o m e n ç a n t 
p e l s d e d a r r e r a i q u e s ' e n f i l a r e n 
s o b r e e l c o l l d e l a c i s t e r n a . E l l s 
s ó n : 
J a u m e d e S e s E r e s , J e r o n i 
S u n y e r , P e r i c o G u i x o i J o a n 
X i n a . 
E l g r u p q u e e s t a n d r e t s : 
M i q u e l L l o d r à , M a s s o t , f o u 
m o l t s a n y s l ' a d m i n i s t r a d o r d e 
C o r r e u s , a v u i d i f u n t . S e g u e i x 
u n a l t r e q u e t a m b é s u p o s a m é s 
a l c e l , G u i l l e m M à s , a l e s h o r e s 
v i c a r i d e l a p a r r ò q u i a . D e v o r a 
e l l h i t r o b a m u n a l t r e q u e j a h a 
f e t e l t r a s p à s c a p a l ' e t e r n i t a t , i 
q u e f o u e l p o p u l a r J a u m e 
M a i e t a . S e g u e i x e n P e p P a n t a l í 
d e s ' E s p a r t e r í a . D a r r e r a h i 
g u a i t a e l c a p a r r í d ' e n T o n i 
E s c o l à i e l d e D . C a r l o s G ó m e z , 
n o t a r i q u e f o u d ' A r t à i q u e a r a 
j a é s d i f u n t . S e g u e i x l ' a m o e n 
T o m e u d e S o n F o r t è N o u , 
d i f u n t . E n B i e l M a i a , e n J a u m e 
C o r b , e n J o a n d e S o n B o i e t , 
t a m b é d i f u n t , e n D a m i à M e t x o 
0 J a n , M a t e u G a l m é s , a l e s h o r e s 
e l r e c t o r d e l a n o s t r a V i l a , i 
t a n c a l a f i l e r a e l t a m b é d i f u n t i 
e n y o r a t J o r d i C a b r e r . 
A c o t a t s : J o s é F i t o , d i f u n t , e n 
M i q u e l R a b a s s ó ( a q u e s t é s v i u ) 
1 t a n c a l a l l i s t a l ' a m o e n M i q u e l 
d e s o n C a l l e t e s , q u e t a m b é j a 
h a p a s s a t a m i l l o r v i d a . 
ENDEVINALLA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Sa Fira 
U n n o e s c a n s a d e m a n a n t 
F o b j e c t i u é s e l l t o r n a r 
s e r i a u n g r a n b é p e r A r t à 
q u e t o t a i x ò v a g i e n v a n t . 
P a r l a r - n e d e t a n t e n q u a n t 
s e r v i r à p e r a n i m a r 
i m é s p r e s t a v u i q u e d e m à 
t o r n i a r r i b a r a l l l e v a n t . 
(Efa fa; 
T O R N A R E M EL DIA 23/X 
